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FY 93/94 FINANCIAL STATEMENT 
Expenditures 
Personal Services 
Ccntractual Services 
&.wlies 
Fixed Charges 
Travel 
EQJiprent 
Lights, Rower, Heat 
Transportation 
Agents ~rations 
SUpervised Health Fitness 
Inpl ied Consent 
Errployer Contributions 
Pennanent I111J. 
TOTAL 
TOTAL OF EXPENDIMES 
CJICS 
2,841,755.50 
473,832.71 
130,345.88 
1,255,661.27 
17,289.94 
527,729.91 
5,246,615.21 
Missing 
Regulatory Persons 
336,8(£).21 78,308.47 
19,048.65 3,084.03 
9,717.64 967.22 
3,240.68 
5,311.77 1,062.31 
6,919.32 
381,098.27 83,422.03 
Personal Services ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 16,395,312.37 
Contractual Services •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2,256,561.51 
&.wlies .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,562,285.62 
Fixed Charges ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,613,009.56 
Travel............................................................ 335,1CM.15 
Equipment ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,280,426.84 
Lights, Rower, Heat ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Transportation •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Agents ~rations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Supervised Health Fitness ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inplied Consent ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
305,714.47 
497,343.97 
200,000.00 
48,107.39 
110,931.60 
Bmployer Contributions •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,561,065.54 
Penmanent ]mpnov.................................................. 128,021.50 
Hospital Care..................................................... 3,911.00 
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29,297,792.52 
Employer 
Contri. 
4,561,065.54 
4,561,065.54 
Permanent 
Improvement 
93,021.50 
93,021.50 
Arson 
Control 
593,744.18 
3,158.29 
20,414.64 
2,553.80 
17,768.11 
328.14 
651,967.16 
Expenditures 
Personal Services 
Contractual Services 
&.wlies 
Fixed Charges 
Travel 
EQ.Jipnent 
Light, POwer, Heat 
Transportation 
Agents Operations 
Supervised Health Fitness 
Irrp lied Consent 
Errployer Contributions 
1 Permanent Irrp. 
~ Errployee SUggestion Awards 
Hospital Care 
Errployee Deductions 
Admin. 
1,118,548.64 
790,350.18 
224,574.49 
242,614.30 
13,244.15 
30,855.74 
101,555.33 
1,400.20 
FY 93/94 FINANCIAL STATEMENT 
General 
Law Agents 
Enforcement Operations 
10,856,597.68 
963,709.59 
1,165,424.19 
108,384.51 
278,257.93 
707,257.15 
204,159.14 
495,943.77 
200,000.00 
35,000.00 
3,911.00 
Supervised 
Implied Health Security Child 
Consent Fitness General Fatalities 
449,810.09 119,687.&1 
2,283.62 1,094.44 
5,210.63 5,630.93 
480.00 75.00 
1,315.04 851.90 
7,336.58 
48,107.39 
110,931.&1 
TOTAL 2,523,143.03 14,818,644.% 200,000.00 110,931.&1 48,107.39 459,099.38 134,676.45 
SOURCE OF FUNDS 
FY 93-94 APPnqpriations ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25,238,579.77 
FY 93-94 APPnqpriations Lapsed.................................... 0 
Revenue Brought Forward from FY 92-93............................. 991,680.06 
FY 93-94 Revenue •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4,714,779.88 
Revenue Forward to FY 94-95....................................... (575,800.69) 
Revenue Lapsed to General Fund •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1,164,468.00 
Capital Projects Revenue From FY 92-93............................ 64,681.50 
capital Projects Revenue FY 93-94................................. 35,000.00 
capital Projects Revenue Forward to FY 94-95...................... (6,6&1.00) 
TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29,297,792.52 
In 1947, a decision was made by means of an executive order to 
replace the Governor's State Constabulary with a more updated statewide 
law enforcement agency called the South Carolina Law Enforcement 
Division. The Executive Order was replaced in 1974 by updating legislation 
enacted by the General Assembly pertaining to the structure of the State 
Law Enforcement Division. The new statutes created SLED, provided for 
the appointment of the agency's chief and placed all state employed security 
employees, as outlined by law, under SLED supervision. 
The decision to replace the Constabulary, which for many years was 
the main investigative arm of South Carolina governors, was brought about 
by a number of factors, including the South Carolina Sheriffs Association 
and the state's chiefs of police - all expressing a need for better, more 
advanced investigative manpower and technical assistance. Various political 
subdivisions around the state, according to law enforcement leaders, were 
unable to maintain financially the sufficient investigative and technical 
personnel and scientific equipment necessary for forensic science and police 
chemistry requirements in solving major crimes. 
Combined with these statewide needs by smaller law enforcement 
agencies and the growing investigative requirement of the Governor's Office 
and the South Carolina Attorney General's Office, the decision was made to 
create the South Carolina Law Enforcement Division, more commonly 
known as SLED. 
Since its formation in 1947, SLED has been operated to provide 
maximum law enforcement assistance to various police agencies around the 
state. The Division has five fundamental responsibilities: 
1. The provision of investigative, technical and manpower 
assistance to all sheriffs, chiefs of police, solicitors, grand juries, city and 
county managers and other offices charged with a criminal responsibility. 
2. The provision of an enforcement and security arm to the 
Governor and to conduct investigations for and of state agencies at the 
direction of the Governor. 
3. The maintenance of a statewide Criminal Justice 
Communications and Information System for South Carolina: a system 
developed to provide a statewide computerized communication network and 
to provide a criminal history. 
4. The provision of a statewide crime laboratory to provide 
Chemistry, Firearms, Questioned Documents and Polygraph examinations 
for all law enforcement. 
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5 .  T h e  e n f o r c e m e n t  o f  a l l  a l c o h o l  r e g u l a t i o n  a n d  i n s p e c t i o n  l a w s .  
T h e  o v e r a l l  p u r p o s e  o f  S L E D  i s  t o  a p p r e h e n d  o r  a s s i s t  i n  t h e  
a p p r e h e n s i o n  o f  v i o l a t o r s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c r i m i n a l  s t a t u t e s  a n d  t o  b r i n g  
t h o s e  p e r p e t r a t o r s  b e f o r e  t h e  s t a t e ' s  c o u r t s .  
H o w e v e r ,  S L E D  d o e s  n o t  a c c e p t  r e q u e s t s  f o r  i t s  p e r s o n n e l  o r  f a c i l i t i e s  
f r o m  p r i v a t e  i n d i v i d u a l s  e x c e p t  u n d e r  e x t r a o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  a r e  
d e t e r m i n e d  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s  b y  t h e  G o v e r n o r  o r  t h e  C h i e f  o f  S L E D .  
S L E D ' s  r e s p o n s i b i l i t i e s  ( a s  c a n  b e  s e e n  u n d e r  S t a t u t o r y  A u t h o r i t y ) ,  
h a v e  g r o w n  w i t h  t h e  D i v i s i o n ,  r u n n i n g  t h e  g a m u t  f r o m  i n v e s t i g a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  s e c u r i t y  r e q u i r e m e n t s .  F u r t h e r ,  t h e  D i v i s i o n  h a s  b e e n  
g i v e n  t h e  a d d e d  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e s t a b l i s h i n g  a n d  o p e r a t i n g  a  n a r c o t i c s  a n d  
d a n g e r o u s  d r u g  d e p a r t m e n t ;  a n d  f o r  e s t a b l i s h i n g ,  h o u s i n g  a n d  m a n a g i n g  a  
c o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  J u s t i c e  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  
( C J I C S )  f o r  v a r i o u s  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s .  T h e  D i v i s i o n  a l s o  h a s  b e e n  
g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  e n f o r c e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  r e g u l a t o r y  s t a t u t e s  
p e r t a i n i n g  t o  p r i v a t e  d e t e c t i v e s  a n d  s e c u r i t y  g u a r d s ,  a s  w e l l  a s  h a n d g u n s  a n d  
o t h e r  f i r e a r m s .  
T h e  D i v i s i o n  i s  c o n t i n u i n g  t o  g r o w  a s  p a r t  o f  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e ,  
a n d  a n  a n n u a l  r e p o r t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  i s  r e q u i r e d  
u n d e r  S e c t i o n  1 3 8  o f  t h e  A p p r o p r i a t i o n s  A c t .  T h i s  r e p o r t  i s  t h e  r e q u i r e d  
d o c u m e n t a t i o n  f o r  t h a t  p u r p o s e .  
T h e  D i v i s i o n ' s  f i n a n c i a l  r e p o r t  o f  o p e r a t i n g  c a p i t a l  i s  f o u n d  a s  I t e m  I I  
o f  t h e  G o v e r n o r ' s  a n n u a l  o p e r a t i n g  b u d g e t .  
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MANAGEMENT STAFF 
DIRECTOR: 
Robert M. Stewart, Sr., Chief 
EXECUTIVE ASSISTANTS: 
Hugh E. Munn, Public Information/Freedom of Information 
Cindy Konduros, Intergovernmental Mfairs 
ADMINISTRATIVE ASSISTANTS: 
Elizabeth C. DeFreese 
Glenda D. Booth 
DEPARTMENT COORDINATORS: 
Staff Services .......................................................... Mark W. Hu~ley, Inspector 
Investigation Services ............................................ James Q. Chnstopher, Major 
Community Services ..................................................... McKinley Weaver, Major 
Support Services .......................................................... D. Carlton Medley, Major 
Information Services ...................................................... James V. Martin, Major 
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T h e  S . C .  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  ( S L E D )  w a s  e s t a b l i s h e d  b y  
a n d  o p e r a t e d  u n d e r  t h e  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  t h e  G o v e r n o r  a s  p r o v i d e d  i n  
t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s ,  1 9 4 2 ,  S e c .  3 0 9 6 ;  1 9 4 5 ,  S e c .  3 3 7 ;  S e c .  2 3 -
1 6 0 ;  a n d  1 9 6 2 ,  S e c .  2 3 - 1 - 6 0 .  
I n  1 9 7 4 ,  u p d a t i n g  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  s t r u c t u r e  a n d  f u n c t i o n  o f  S L E D ,  i n c l u d i n g :  
S e c .  2 3 - 1 - 6 0  r e l a t i n g  t o  t h e  G o v e r n o r ' s  a p p o i n t m e n t  o f  s p e c i a l  
d e p u t i e s ,  c o n s t a b l e s  a n d  d e t e c t i v e s  w a s  a m e n d e d  f o r  t h e i r  
r e a p p o i n t m e n t  a n d  d i s c h a r g e  u n d e r  c e r t a i n  c o n d i t i o n s .  
S e c .  5 3 - 4  r e l a t i n g  t o  g u b e r n a t o r i a l  a u t h o r i t y  o v e r  s t a t e  
c o n s t a b l e s  w a s  r e p e a l e d .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 0  w a s  e n a c t e d  c r e a t i n g  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  
D i v i s i o n ,  p r o v i d i n g  a p p o i n t i v e  a u t h o r i t y  o f  i t s  c h i e f  b y  t h e  
G o v e r n o r  w i t h  t h e  a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S e n a t e ,  a n d  
p r o v i d i n g  f o r  i t s  p e r s o n n e l ,  t h e i r  p o w e r s  a n d  d u t i e s .  
S e c .  2 3 - 3 - 2 0  w a s  e n a c t e d  e s t a b l i s h i n g  b o n d i n g  r e q u i r e m e n t s  f o r  
t h e  c h i e f  a n d  a g e n t s  a n d  p r o v i d i n g  r e a p p o i n t m e n t  f o r  a g e n t s  t o  
i n s u r e  c o n t i n u a t i o n  o f  e m p l o y m e n t  e x c e p t  f o r  d i s c h a r g e  w i t h  
c a u s e .  
S e c .  2 3 - 3 - 3 0  p l a c e d  a l l  s t a t e - e m p l o y e d  s e c u r i t y  e m p l o y e e s ,  
e x c e p t  t h o s e  e m p l o y e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  
C o r r e c t i o n s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  S t a t e  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
A d d i t i o n a l l y ,  l e g i s l a t i o n  w a s  e n a c t e d  i n  1 9 7 4  p r o v i d i n g  S L E D  w i t h  t h e  
a u t h o r i t y  t o  d e V I s e  a n d  o p e r a t e  a  C r i m i n a l  I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  
S y s t e m  a n d  t o  r e g u l a t e  a n d  c o n t r o l  l i c e n s i n g  o f  d e t e c t i v e s  a n d  p r i v a t e  
s e c u r i t y  a g e n c i e s .  E n a b l i n g  l e g i s l a t i o n  i n  t h e s e  m a t t e r s  i n c l u d e :  
S e c .  2 3 - 3 - 1 1 0  e s t a b l i s h i n g  a  s t a t e w i d e  C r i m i n a l  J u s t i c e  
I n f o r m a t i o n  a n d  C o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m  a s  a  d e p a r t m e n t  
w i t h i n  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
S e c .  2 3 - 3 - 1 2 0  r e q u i r i n g  t h a t  a l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  
c o u r t  o f f i c i a l s  s h a l l  r e p o r t  c r i m i n a l  d a t a  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
j u r i s d i c t i o n s  t o  t h e  s y s t e m  a n d  a u t h o r i z e s  t h e  D i v i s i o n  t o  
d e t e r m i n e  t h e  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t o  b e  s u p p l i e d  u n d e r  S e c .  
2 3 - 3 - 1 1 0  a n d  t h e  m e t h o d s  b y  w h i c h  i t  s h a l l  b e  c o m p i l e d ,  
e v a l u a t e d  a n d  d i s s e m i n a t e d .  T h e  s e c t i o n  f u r t h e r  a u t h o r i z e s  
t h e  D i v i s i o n  t o  p r o m u l g a t e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  t o  c a r r y  o u t  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  
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Sec. 23-3-140 qualifying the compliance of disclosure of 
information compiled by the CJICS System. 
Sec. 23-3-150 authorizing the Division to accept, grant and 
appropriate funds on behalf of the state for use in the 
operation of the CJICS System. 
Sec. 23-3-40 directing all sheriffs and police departments to 
furnish SLED with a record of all fingerprints taken in criminal 
investigations resulting in convictions. The section chaq~es 
SLED with the responsibility for the cost and implementatiOn 
of this reporting program and for the preparation of the 
regulations and instructions for its functioning. 
Sec. 56-646 (referred to as the South Carolina Private 
Detective and Private Security Agencies Act) empowering the 
chief of SLED to determine applicant qualifications for 
licensing and registration, to investigate alleged violations of 
the provisions of the act, to promulgate rules and regulations 
as needed and to establish and to enforce standards governing 
the safety and conduct of persons licensed and registered. The 
section also authorizes a fee assessment for license privileges 
and responsibilities and :provided for exemptions under the act 
and the duties of the DiVIsion. 
Sec. 56-5-2950 (Implied Consent Law) directing SLED to 
establish blood/ alcohol testing standards and to train and 
certify persons conducting breath tests. 
In 1972, Sec. 44-53-480 of the Code was enacted, charging SLED with the 
responsibility for enforcement of laws pertaining to illicit traffic in controlled 
and counterfeit substances and requiring the establishment of a Narcotics 
and Dangerous Drug Department Within the Division. 
Additionally, several statutes enacted prior to the Fiscal Year 1976 period 
became operational during the 1976 Fiscal Year, including the following: 
Sec. 16-23-10, 23-31-110- as amended requiring the division to 
investigate each applicant for a license to sell handguns in 
South Carolina to insure he is qualified as prescribed by law. 
Furthermore, the Division is charged with the responsibility of 
insuring that the dealers comply with the law with respect to 
record-keeping and handgun sales. 
Sec. 16-22-210, 23-31-310 - (Known as Special Weapons Act) 
requiring that any person who possesses a sawed-off rifle or 
shotgun, or any automatic rifle shall register the weapon with 
SLED, and that the Division shall issue a registration permit 
for this weapon. 
Sec. 16-23-10, 23-31-110 - requiring the Division to receive a 
copy of each handgun transaction conducted by licensed 
handgun dealers of the state. Each of these individual forms is 
to be processed by SLED to insure that the purchaser has not 
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p u r c h a s e d  m o r e  t h a n  o n e  h a n d g u n  i n  a  3 0 - d a y  p e r i o d  a n d  t h a t  
h e  h a s  n o t  b e e n  c o n v i c t e d  o f  a  c r i m e  o f  v i o l e n c e  a s  s t a t e d  i n  
t h e  a c t .  
F u r t h e r ,  t h i s  s e c t i o n ,  a s  r e v i s e d  i n  J u n e ,  1 9 7 5 ,  a l s o  s t i p u l a t e s  t h a t  S L E D  i s  t o  
i s s u e  g u n  p e r m i t s  t o  c i t i z e n s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  w h e n  i t  i s  d e t e r m i n e d  b y  
S L E D  t h a t ,  d u e  t o  b u s i n e s s  n e c e s s i t i e s ,  t h e  c i t i z e n s '  l i v e s  a r e  r e g u l a r l y  p l a c e d  
i n  d a n g e r .  T h e  D i v i s i o n  d o e s  a  c o m p l e t e  b a c k g r o u n d  i n v e s t i g a t i o n  o f  e a c h  
a p p l i c a n t  t o  i n s u r e  t h e  a p p l i c a n t ' s  i n t e g r i t y ,  n e e d  f o r  s u c h  a  p e r m i t ,  a n d  
p r o f i c i e n c y  i n  t h e  u s e  o f  h a n d g u n s .  
S e c .  1 7 - 7 - 8 0 - r e q u i r e s  t h a t  a l l  c o r o n e r s  s u b m i t  t o  S L E D  f o r  t h e  
p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  o f  b l o o d ,  a l c o h o l  a n d  d r u g  a n a l y s i s  o n  
b o d y  f l u i d s  r e m o v e d  f r o m  f a t a l i t i e s  i n v o l v i n g  t r a f f i c ,  b o a t i n g  
a n d  s w i m m i n g  a c c i d e n t s .  
S e c .  2 3 - 3 5 - 1 7 0  - r e q u i r i n g  t h e  D i v i s i o n  t o  r e c e i v e  a  c o p y  o f  a l l  
q u a r t e r l y  r e p o r t s  o f  s u c h  s a l e s  o f  d y n a m i t e  o r  p o w e r f u l  
e x p l o s i v e s  f r o m  t h e  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y .  S u c h  p e r s o n  s e l l i n g  
o r  k e e p i n g  f o r  s a l e  t h e  e x p l o s i v e s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
s h a l l  m a k e  a  q u a r t e r l y  r e p o r t  t o  t h e  c o u n t y  a u d i t o r  o f  e a c h  
c o u n t y .  T h e  a u d i t o r  o f  e a c h  c o u n t y  s h a l l  f o r w a r d  a  c o p y  o f  a l l  
r e p o r t s  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
I n  1 9 8 5 ,  S e c .  2 3 - 3 - 2 0 0  t h r o u g h  2 3 - 3 - 3 2 0  o f  t h e  c o d e  w a s  e n a c t e d ,  c h a r g i n g  
S L E D  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c r e a t e  a  M i s s i n g  P e r s o n  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  
a s  a  p a r t  o f  t h e  D i v i s i o n  t o  s e r v e  a s  a  c e n t r a l  r e p o s i t o r y  f o r  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  m i s s i n g  p e r s o n s  a n d  m i s s i n g  a n d  e x p l o i t e d  c h i l d r e n .  
I n  F Y  1 9 8 9 - 9 0 ,  t w o  a d d i t i o n a l  s t a t u t e s  w e r e  a d d e d  p e r t a i n i n g  t o  t h e  
p r o v i s ! o n .  o f  S L E D  a s s i s t a n c e  i n  d r u g  t r a f f i c k i n g  a n d  C i v i l  R i g h t s  
m v e s t 1 g a t 1 0 n s .  
S e c t i o n  1 4 - 7 - 1 7 8 0  s t a t e s  t h a t  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  s h a l l  
p r o v i d e  s e r v i c e  " a s  t h e  S t a t e  G r a n d  J u r y  r e q u i r e s . "  
S e c t i o n  4 5 - 9 - 4 0  o f  T i t l e  4 5 ,  C h a p t e r  9 ,  o f  t h e  1 9 7 6  C o d e ,  r e q u i r e s  t h a t  
w h e n e v e r  t h e  A t t o r n e y  G e n e r a l  r e c e i v e s  a  c o m p l a i n t  t h a t  t h e r e  i s  a  p a t t e r n  
o r  p r a c t i c e  "  . . .  s o  a s  t o  d e n y  t h e  f u l l  e x e r c i s e  o f  t h e  r i g h t s  d e s c r i b e d  . . .  " ,  t h e  
A t t o r n e y  G e n e r a l  s h a l l  n o t i f y  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  w h i c h  
s h a l l  c o n d u c t  a n  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  m u s t  b e  
r e p o r t e d  t o  t h e  S t a t e  H u m a n  A f f a i r s  C o m m i s s i o n .  
I n  1 9 9 1 ,  t h e  S t a t e  A r s o n  C o n t r o l  P r o g r a m  w a s  t r a n s f e r r e d  t o  S L E D .  
S e c t i o n  2 3 - 9 - 2 1 0  a n d  S e c t i o n  2 3 - 9 - 2 2 0  a u t h o r i z e d  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  S t a t e  
A r s o n  C o n t r o l  P r o g r a m  a n d  d e f i n e d  s p e c i f i c  d u t i e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  f o r  
t h e  t e a m .  
P u r s u a n t  t o  1 9 9 3  A c t  N o .  1 8 1 ,  1 5 8 2 ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 9 3 ,  a l l  o f  t h e  
p o w e r s ,  d u t i e s ,  f u n c t i o n s ,  r i g h t s ,  a n d  p r i v i l e g e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n  c o n c e r n i n g  l a w  e n f o r c e m e n t ,  
r e g u l a t i o n  e n f o r c e m e n t ,  a n d  i n s p e c t i o n s  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  
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In 1993, the South Carolina Child Fatality Review and Prevention Act was 
enacted and provided for the creation of the Department of Child Fatalities 
at SLED and to establish the State Child Fatality Advisory Committee. 
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R o b e r t  M .  S t e w a r t  w a s  a p p o i n t e d  b y  G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  i n  
1 9 8 8  a n d  r e a p p o i n t e d  t o  b e  t h e  C h i e f  o f  S L E D ,  s u c c e e d i n g  t h e  l a t e  J .  P .  
" P e t e "  S t r o m .  
A s  C h i e f ,  S t e w a r t ' s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  t o  d i r e c t  t h e  s t a t e w i d e  
i n v e s t i g a t i v e  a~ency i n  a l l  f a c e t s  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  a s s i s t a n c e  a s  m a n d a t e d  
b y  l a w ,  i n c l u d m g  p r o v i d i n g  n e c e s s a r y  m a n p o w e r  a n d  e x p e r t i s e  i n  c r i m i n a l  
d e t e c t i o n  a n d  i n v e s t i g a t i o n s .  T h e  c h i e f  i s  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n o r  w i t h  
a d v i c e  a n d  c o n s e n t  o f  t h e  S .  C .  S e n a t e ,  a n d  t h e  p o s i t i o n  i s  c o t e r m i n o u s  w i t h  
t h e  G o v e r n o r ' s  t e r m .  
T h e  O F F I C E  O F  T H E  C H I E F  a l s o  c o n s i s t s  o f :  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  f o r  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  a n d  F r e e d o m  o f  
I n f o r m a t i o n :  s e r v e s  a s  t h e  a g e n c y ' s  o f f i c i a l  s p o k e s m a n ,  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  
o f f i c e r ,  a n d  m e d i a  r e l a t i o n s  a d v i s e r  a n d  h a n d l e s  v a r i o u s  o t h e r  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  a s  a u t h o r i z e d  b y  t h e  C h i e f ;  r e p r e s e n t s  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s  w h e n  r e q u e s t e d  t o  d e a l  w i t h  n e w s  m e d i a  a n d  p u b l i c  i n q u i r i e s  a t  
m a j o r  c r i m e  o r  s e n o u s  i n c i d e n t  s c e n e s ;  s e r v e s  a s  t h e  a g e n c y ' s  l i a i s o n  w i t h  t h e  
S .  C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  a s  a d v i s e r  a n d  l e c t u r e r  o n  l a w  e n f o r c e m e n t  
m e d i a  r e l a t i o n s  m a t t e r s .  I n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  m a n d a t e s  o f  t h e  S .  C .  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t ,  t h e  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  d i r e c t s  a  s u p e r v i s o r y  
s p e c i a l  a g e n t  t o  m a i n t a i n ,  c o n d u c t  a n d  r e s p o n d  t o  v a r i o u s  p u b l i c  r e q u e s t s  f o r  
a c c e s s  t o  S L E D  d o c u m e n t s .  D u r i n g  F Y  1 9 9 2 - 9 3 ,  a  t o t a l  o f  5 6 1  r e q u e s t s  w e r e  
r e c e i v e d  a n d  p r o c e s s e d  a t  S L E D .  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  f o r  I n t e r 2 o v e r n m e n t a l  A f f a i r s :  
w a s  a d d e d  i n  1 9 9 3  t o  a s s i s t  t h e  S L E D  C h i e f  i n  f o s t e r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  
p o s i t i v e  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  v a r i o u s  o t h e r  g o v e r n m e n t a l  a g e n c i e s  
w i t h i n  t h e  s t a t e  a s  t h e y  r e l a t e  t o  b u d g e t a r y ,  l e g i s l a t i v e ,  a n d  s i m i l a r  m a t t e r s  a s  
d e e m e d  a p p r o p r i a t e  b y  t h e  C h i e f .  
U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  I n s p e c t o r ,  S t a f f  S e r v i c e s  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d a i l y  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  i n s p e c t i o n  d u t i e s  o f  S L E D .  S t a f f  S e r v i c e s  
c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  d e p a r t m e n t s :  
A d m i n i s t r a t i o n  
A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  i s  c o o r d i n a t e d  b y  a  s u p e r v i s o r  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  b u d g e t a r y  a n d  p a y r o l l ,  p e r s o n n e l ,  p r o c u r e m e n t ,  a n d  g a r a g e  s e r v i c e s  
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needs of the agency. The coordinator has direct responsibility over the 
following departments: 
Purchasin2: consisting of a supervisor and staff and dealing with 
procurement of equipment, certain services, and supplies required by the 
agency. 
Bud2et/Payroll: consisting of a supervisor and staff responsible for 
administration of the agency's payroll and other budgetary requirements as 
defined by policies and procedures. 
Personnel: consisting of a supervisor and staff with duties 
consisting of maintaining proper agency personnel files, reviews, and other 
pertinent responsibilities. 
Gara2e Services : consisting of a supervisor and staff responsible for 
maintenance and repairs of the agency's fleet of vehicles. 
Inspections 
The inspections component is responsible for the staff inspections, 
safety and planning functions. Staff inspections generally focus on agency 
procedures. The inspections process is an essential mechanism for 
evaluating the quality of operations, ensuring that goals are being pursued, 
identifying the need for additional resources, and ensuring that control is 
maintained throughout the organization. The inspections component is 
currently staffed with a Special Agent in Charge and a Special Agent. 
Investigative Services, directed by an Assistant Director with the rank 
of Major, carries out statutory mandates to investigate violations of criminal 
law. To that end, a SLED investigation may be authorized by the Chief and 
conducted as follows: 
1. Assigned by an Investigations Coordinator (Major) for criminal 
investigations. 
2. Supervised by a Region Coordinator (Captain) for criminal 
investigations in any of four geographical regions of the state. 
3. Assigned by a Narcotics Enforcement Coordinator (Captain) 
for investigations of illegal drug trafficking in South Carolina. 
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A n  I n v e s t i g a t i o n s  C o o r d i n a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  d i r e c t i n g  c r i m i n a l  
i n v e s t i g a t i o n s  a s  d e e m e d  a p p r o p r i a t e  b y  t h e  C h i e f .  
R e a u o n a l  O p e r a t i o n s  
C o o r d i n a t o r s  a r e  a u t h o r i z e d  t o  s u p e r v i s e  c r i m i n a l  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  
o t h e r  o p e r a t i o n s  a s  d i r e c t e d  b y  t h e  C h i e f  i n  t h e  f o l l o w i n g  r e g i o n s :  
P i e d m o n t  ( O c o n e e ,  P i c k e n s ,  A n d e r s o n ,  G r e e n v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  
A b b e v i l l e ,  N e w b e r r y ,  L a u r e n s ,  U n i o n ,  S p a r t a n b u r g ,  C h e r o k e e ,  M c C o r m i c k ,  
a n d  Y o r k  c o u n t i e s ) .  
M i d l a n d s  ( R i c h l a n d ,  L e x i n g t o n ,  A i k e n ,  E d g e f i e l d ,  S a l u d a ,  K e r s h a w ,  
F a i r f i e l d ,  L a n c a s t e r ,  a n d  C h e s t e r  c o u n t i e s ) .  
P e e  D e e  ( H o r r y ,  G e o r g e t o w n ,  M a r i o n ,  D i l l o n ,  F l o r e n c e ,  
W i l l i a m s b u r g ,  S u m t e r ,  C h e s t e r f i e l d ,  a n d  M a r l b o r o  c o u n t i e s ) .  
L o w  C o u n t r y  ( C h a r l e s t o n ,  B e a u f o r t ,  J a s p e r ,  D o r c h e s t e r ,  B e r k e l e y ,  
C a l h o u n ,  O r a n g e b u r g ,  H a m p t o n ,  A l l e n d a l e ,  B a r n w e l l ,  a n d  C o l l e t o n  
c o u n t i e s ) .  
N a r c o t i c s  
T h e  N a r c o t i c s  D e p a r t m e n t  w a s  f o r m e d  i n  1 9 7 1  w i t h  t h e  a d v e n t  o f  
l e g i s l a t i o n  c h a r g i n g  S L E D  w i t h  e n f o r c e m e n t  o f  l a w s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  i l l i c i t  
t r a f f i c  i n  n a r c o t i c s  a n d  d a n g e r o u s  d r u g s  ( S e c t i o n  4 4 - 5 3 - 4 8 0 ,  S o u t h  C a r o l i n a  
C o d e  o f  L a w s ) .  T h e  d e p a r t m e n t  i s  g i v e n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p r o v i d i n g  
i n v e s t i g a t i v e  a s s i s t a n c e  t o  l o c a l  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  a n d  f o r  i n i t i a t i n g  o v e r t  
a n d  c o v e r t  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  m a j o r  n a r c o t i c  a n d  d a n g e r o u s  d r u g  t r a f f i c k e r s  
o p e r a t i n g  i n t e r s t a t e  a n d  i n t r a s t a t e .  
T h e  N a r c o t i c s  D e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  a  c l o s e  l i a i s o n  w i t h  o t h e r  s t a t e  a n d  
f e d e r a l  a g e n c i e s  i n  c o o r d i n a t i n g  i n v e s t i g a t i o n s  a g a i n s t  i l l i c i t  d r u g  t r a f f i c  a n d  
p r o v i d e s  i n t e l l i g e n c e  i n f o r m a t i o n  t o  t h e s e  a g e n c i e s  r e g a r d i n g  s u c h  t r a f f i c  
a c t i v i t y .  
T h e r e  a r e  5 2  a g e n t s ,  5  s u p e r v i s o r y  s p e c i a l  a g e n t s  ( L i e u t e n a n t s )  a n d  a  
S p e c i a l  A g e n t  i n  C h a r g e  ( C a p t a i n )  a s s i g n e d  t o  t h e  d e p a r t m e n t  a t  t h i s  t i m e .  
O n  J u n e  3 ,  1 9 8 8 ,  G o v e r n o r  C a r r o l l  C a m p b e l l  a n n o u n c e d  t h e  f o r m u l a t i o n  
o f  a  S t r i k e  F o r c e  k n o w n  a s  t h e  G o v e r n o r ' s  R A I D  ( R e t a l i a t i o n  A g a i n s t  I l l e g a l  
D r u g s )  T e a m  m a d e  u p  o f  m e m b e r s  f r o m  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  P a t r o l ,  
A l c o h o l i c  B e v e r a g e  C o n t r o l  C o m m i s s i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  W i l d l i f e  a n d  
M a r i n e  R e s o u r c e s  a n d  S L E D  N a r c o t i c s .  T h i s  g a v e  a  t o t a l  o f  6 0  s w o r n  l a w  
e n f o r c e m e n t  p e r s o n n e l  t o  c o m b a t  t h e  d r u g  p r o b l e m  a t  t h e  s t a t e  l e v e l .  T h i s  
t e a m  w a s  m a d e  s t a t u t o r i l y  p e r m a n e n t ,  u n d e r  S L E D ,  d u r i n g  t h e  1 9 9 3  
l e g i s l a t i v e  y e a r .  A d d i t i o n a l l y ,  p u r s u a n t  t o  S e c t i o n  2 3 - 3 - 1 5 ,  S L E D  w a s  g i v e n  
" s p e c i f i c  a n d  e x c l u s i v e  j u r i s d i c t i o n  a n d  a u t h o r i t y  s t a t e w i d e ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  
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state in matters including" ..... "covert investigation of illegal activities 
pertaining to and the interdiction of narcotics and other illicit substances". 
The South Carolina Army National Guard has dedicated two helicopters 
and personnel to support the ground effort of our annual Marijuana 
Eradication Program. Additionally, personnel from the National Guard 
work year round in various positions to support the overall counter drug 
effort to include the SLED personnel assigned to the State Grand Jury 
section of the South Carolina Attorney General's office. 
During the Fiscal Year 1993-94, the Narcotics Department received and 
processed 599 requests for investigations from federal, state and local 
agencies. These requests for investigations generated 957 investigations by 
the section. 
TOTAL VALUE OF DRUGS PURCHASED OR SEIZED ••.......• 
...................................................................................... $47,833,058.50 
CASH SEIZED ................................................................. 430,111.11 
OTHER ASSETS ............................................................. 235,875.00 
TOTAL ARRESTS ........................................................................ 67 6 
(includes the marijuana arrests) 
NOTE: Other real properties and monies were seized through the 
State Grand Jury and will be reported through them. 
23,349 marijuana plants were seized in the 1993-94 Fiscal Year which 
resulted in 141 arrests. 
SALE/POSSESSION COMBINED 
Cocaine/Heroin/Opium 
Marijuana 
Other Drugs 
Drug Equipment/Paraphernalia 
STATE DRUG TOTALS 
JULY-DECEMBER 1993 
3,763 
4,318 
281 
502 
JANUARY-MAY 1994 
2,864 
3,850 
238 
504 
The above figures are taken from reports submitted to the UCR program by 
participating police agencies. 
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U n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  a n  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  w i t h  t h e  r a n k  o f  M a j o r ,  
C o m m u n i t y  S e r v i c e s  c o m p r i s e s  a  v a r i e t y  o f  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  S L E D ,  i n c l u d i n g  t h e  f o l l o w m g  d e p a r t m e n t s :  
C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  a n d  V i c t i m / W i t n e s s  P r o a u a m  
S u p e r v i s e d  b y  a  c o o r d i n a t o r  w i t h  t h e  r a n k  o f  C a p t a i n ,  t h e s e  
d e p a r t m e n t s  w e r e  b e g u n  a t  S L E D  i n  J u l y ,  1 9 9 4 .  P e r s o n n e l  i n  t h e  
C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  a n d  V i c t i m / W i t n e s s  d e p a r t m e n t s  w i l l  b e  s o l i c i t i n g  
i n p u t  f r o m  e d u c a t i o n a l ,  c i v i c ,  a n d  r e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s ,  a s  S L E D  w o r k s  t o  
m a i n t a i n  a  p o s i t i v e  a n d  p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a l l  a s p e c t s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  c o m m u n i t i e s .  
D A R E  
T h e  S L E D  D A R E  u n i t  ( D r u g  A b u s e  R e s i s t a n c e  E d u c a t i o n )  h a s  
e a r n e d  a  N a t i o n a l  C e r t i f i c a t e  o f  A c c r e d i t a t i o n  a n d  i s  n o w  f u n c t i o n i n g  a s  t h e  
S t a t e  D A R E  T r a i n i n g  C e n t e r  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  T h i s  u n i t  i s  s u p e r v i s e d  b y  
t h e  C a p t a i n  o v e r  C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  a n d  V i c t i m / W i t n e s s  a n d  c o n s i s t s  o f  
f o u r  a g e n t s .  T h i s  u n i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h e l p i n g  t r a i n  l o c a l  D A R E  o f f i c e r s  
f o r  a  s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  i n - c l a s s r o o m  d r u g  a w a r e n e s s  
i n s t r u c t i o n  f o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  
T r a i n i n 2  
I n  a c c o r d a n c e  w i t h  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  l a w  a n d  w i t h  v a r i o u s  S L E D  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s ,  a g e n t s  m u s t  m a i n t a i n  a  s p e c i f i c  l e v e l  o f  p h y s i c a l  a n d  
t r a i n i n g  p r o f i c i e n c y .  I n  o r d e r  t o  m a i n t a i n  t h e s e  l e v e l s  d u r i n g  F Y  1 9 9 3 - 9 4 ,  t h e  
f o l l o w i n g  t r a i n i n g  w a s  c o n d u c t e d :  
I n - S e r v i c e  T r a i n i n g :  S L E D  c o n d u c t e d  1 3  i n - s e r v i c e  c l a s s e s  c o n s i s t i n g  
o f  a p p r o x i m a t e l y  2 4  h o u r s  e a c h .  T h e s e  c l a s s e s  i n c l u d e d :  
L e g a l  u p d a t e s  
O f f i c e r  S u r v i v a l  C o r e  C o u r s e  
F i r e a r m s  t r a i n i n g  /  n i g h t  r e q u a l i f i c a t i o n  &  
s h o t g u n  q u a l i f i c a t i o n  
D e f e n s i v e  d r i v i n g  t e c h n i q u e s  
S L E D  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  i n c l u d i n g  b l o c k s  o f  
i n s t r u c t i o n  o n  c o c a i n e  a g i t a t e d  d e l i r i u m  a n d  i t s  
r e l a t i o n  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  
A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  d e p a r t m e n t  c o o r d i n a t e s  p a r t i c i p a t i o n  i n  P r o j e c t  
R e a d i n e s s ,  w h i c h  i n c l u d e s  c l i n i c a l  s c r e e n i n g ,  b l o o d  w o r k  a n d  v a r i o u s  p h y s i c a l  
t e s t s  w h i c h  p r o m o t e  f i t n e s s  a n d  w e l l n e s s .  A  s e p a r a t e  t e s t  i s  a l s o  c o n d u c t e d  
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by the training staff of 1.5 mile run/walk, bench press, push-ups, pull-ups and 
sit-ups. 
Pre-employment testing and new employee training is also 
coordinated by the Training Section. 
Protective Services I Emer~:ency Prepardedness 
This component of SLED is a part of the Special Operations Unit. Its 
mission is to provide security for the Governor, Lieutenant Governor, State 
Attorney General and other governmental officials as deemed appropriate by 
the Chief. It is a twenty-four hour, seven day a week operation. 
In addition, we provide assistance, upon request, to the United States 
Secret Service and to the Federal Bureau of Investigation and other federal 
agencies in the protection of principles for which they are responsible when 
they are in the state. 
This component also is called upon to assist the field offices in 
planning and implementing security operations as they pertain to major 
events, crowd control where it involves multi-agency participation, as well as 
meetings involving governmental officials, upon request. 
Another portion of our mission is to be the agency's contact point for 
the Adjutant General's Office of Emergency Preparedness. The Governor 
has designated the State Law Enforcement DivisiOn to be the coordinating 
department for law enforcement activities in the event of a disaster. There 
are two plans -- one for natural or man-made disasters known as the 
Comprehensive Emergency Plan, and one for the Fixed Nuclear Facilities, 
known as the Radiological Emergency Response Plan. It is through our 
participation in drills and practical exercises that we stay in a position of 
constant readiness should a disaster occur. 
Coordination of Support Services is maintained by a Major and is 
organized to provide certain specialized technical and investigative assistance 
to SLED and other law enforcement agencies around the country. Support 
Services consists of the following departments: 
Forensic Sciences 
The Forensic Sciences Coordinator directs one of the most 
sophisticated and up-to-date police science laboratories in the country, 
maintaining professional expertise in a variety of disciplines. The laboratory, 
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h e a d q u a r t e r e d  a t  S L E D  o n  B r o a d  R i v e r  R o a d  i n  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  
i s  a  7 0 , 0 0 0  s q u a r e  f o o t  s t a t e - o f - t h e - a r t  f a c i l i t y .  
M o d e r n  p o l i c e  a g e n c i e s  a r e  r e l y i n g  o n  s c i e n t i f i c  t e c h n o l o g y  a s  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t o d a y ' s  c r i m e  investi~ative m e t h o d s .  S u c h  t e c h n o l o g y  h a s  
g i v e n  p o l i c e  m a n y  a d d i t i o n a l  s c i e n t i f i c  t o o l s  w i t h  w h i c h  t o  c o n d u c t  a  m o r e  
t h o r o u g h  i n v e s t i g a t i v e  i n q u i r y ,  a n d  m o r e  p o l i c e  a g e n c i e s  a r o u n d  t h e  s t a t e  
a n d  n a t i o n  h a v e  f o u n d  t h a t  o f t e n  p h y s i c a l  e v i d e n c e  a n d  i t s  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n  a r e  n e c e s s a r y  a n d  e s s e n t i a l  a s  m e t h o d s  o f  p r o o f .  C e r t a i n  
l a w s  c a n  b e  e n f o r c e d  o n l y  t h r o u g h  f i n d i n g s  f r o m  s c i e n t i f i c  a n a l y s i s  a n d  m a n y  
e v i d e n c e  p r o b l e m s  a r e  s o l v a b l e  o n l y  b y  s c i e n t i f i c  i n q u i r y .  E q u a l l y  i m p o r t a n t  
i s  t h e  f a c t  t h a t  e v a l u a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  p h y s i c a l  e v i d e n c e  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  a n  i n v e s t i g a t i v e  a p p r o a c h  o r  m e t h o d s  s h o u l d  b e  u s e d .  
C o n s t r u c t i o n  w a s  c o m p l e t e d  o n  t h e  n e w  S L E D  F o r e n s i c  S e r v i c e s  
L a b o r a t o r y  b u i l d i n g ,  a n d  t h e  n e w  f a c i l i t y  w a s  o c c u p i e d  d u r i n g  A u g u s t  a n d  
S e p t e m b e r  o f  1 9 8 9 .  A l l  f o r e n s i c  l a b  d e p a r t m e n t s  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  n e w  
f a c i l i t y .  T h e  d e p a r t m e n t s  w h i c h  c o n s t i t u t e  F o r e n s i c  S e r v i c e s  c o n s i s t  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  L a b o r a t o r y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p p o r t ;  A r s o n ;  D r u g  A n a l y s i s ;  
E v i d e n c e  C o n t r o l ;  F i r e a r m s  a n d  T o o l  M a r k s ;  F o r e n s i c  A r t ;  I m p l i e d  C o n s e n t ;  
L a t e n t  F i n g e r p r i n t s  a n d  C r i m e  S c e n e  S e a r c h ;  P h o t o g r a p h y ,  P o l y g r a p h ;  
Q u e s t i o n e d  D o c u m e n t s ;  S e r o l o g y ;  T o x i c o l o g y ;  a n d  T r a c e .  A  b r i e f  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  p e r f o r m e d  b y  e a c h  d e p a r t m e n t  f o l l o w s :  
L a b o r a t o r y  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u p p o r t  
O v e r a l l  m a n a g e m e n t  o f  S L E D ' s  F o r e n s i c  S e r v i c e s  L a b o r a t o r y  i s  
p r o v i d e d  b y  t h e  F o r e n s i c  S c i e n c e s  C o o r d i n a t o r  a n d  A s s i s t a n t  C o o r d i n a t o r .  
E a c h  f o r e n s i c  d e p a r t m e n t  h a s  a  s u p e r v i s o r  w h o  o v e r s e e s  t h e  d a i l y  o p e r a t i o n  
o f  h i s  o r  h e r  w o r k  u n i t .  T h e s e  d e p a r t m e n t  s u p e r v i s o r s  r e p o r t  t o  t h e  
C o o r d i n a t o r  a n d / o r  t h e  A s s i s t a n t  C o o r d i n a t o r .  A  s u p p o r t  s t a f f  o f  1 4  
A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t s  a n d  A s s i s t a n t s  p r o v i d e  f o r  t h e  p r e p a r a t i o n  
o f  l a b o r a t o r y  r e p o r t s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  e v i d e n c e  i n t a k e  a n d  r e t u r n ,  c o u r t  
a n d  o t h e r  a p p e a r a n c e  s c h e d u l i n g ,  w o r k  f l o w  e n h a n c e m e n t  a n d  n u m e r o u s  
o t h e r  a d m i r u s t r a t i v e  a n d  s u p p o r t  f u n c t i o n s .  
A r s o n  D e p a r t m e n t  
T h e  A r s o n  D e p a r t m e n t  i s  d i r e c t l y  r e s p o n s i b l e  t o  t h e  A r s o n  T e a m  
i n v e s t i g a t o r s ,  v a r i o u s  v o l u n t e e r  f i r e  f i g h t e r s ,  p r o f e s s i o n a l  p u b l i c  s a f e t y  
o f f i c e r s ,  p o l i c e ,  a n d  s h e r i f f s  d e p a r t m e n t s  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  f i r e  d e b r i s  
s a m p l e s .  T h e  a n a l y s i s  o f  f i r e  d e b r i s  i n v o l v e s  t h e  d e t e c t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  
o f  f l a m m a b l e / c o m b u s t i b l e  s u b s t a n c e s  u s e d  t o  i g n i t e / s u s t a i n  a  f i r e .  T h i s  
d e p a r t m e n t  c o n d u c t s  e x a m i n a t i o n s  f o r  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  e x p l o s i v e ,  
i n c e n d i a r y ,  a n d  p y r o t e c h n i c  d e v i c e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  
c o m p a r i s o n  o f  l u b r i c a n t s  t h a t  m a y  h a v e  b e e n  u s e d  i n  s e x u a l  a s s a u l t  c a s e s .  
T h i s  d e p a r t m e n t  c u r r e n t l y  h a s  o n e  a n a l y s t .  
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LABORATORY: 
The Arson Department utilizes a variety of techniques to collect/ concentrate 
accelerants. The most common method used is the absorption/ elution -
Passive Diffusion ( C-Strip ). Other methods that are used occasionally are 
headspace (heated), solvent wash, and purge and trap. 
1. 
2. 
3. 
COURT: 
!2l Gas Chromatographs 1 High Pressure Liquid Chromatograph 1 Polarized Light Microscope 
The Arson Analyst is responsible for testifying and defending results of 
laboratory examinations in municipal, state, federal, criminal and civil courts. 
FIELD INVESTIGATION: 
The analyst is on 24-hour call for assisting local police/fire services in the 
procession of suspected arson scenes. 
TRAINING: 
Training in the proper collection and preservation of arson debris is 
presented at the S. C. Criminal Justice Academy and upon request from 
other fire /law enforcement service personnel. 
Examination Requests 
forFY93-94 
Explosive Analysis ................................................. 19 
Flammable Analysis ............................................ 943 
Lubricant Analysis .................................................. 9 
TOTAL ............................. 971 
Drua: Analysis Department 
The Drug Analysis Department received a total of 9,102 cases in the 
calendar year of 1993. Types of drug analyses requested are as follows: 
Drug/Narcotic Cases ......................................................... 10,307 
Marijuana Cases ................................................................... 2,006 
Alcohol (%Ethanol in Moonshine) ........................................ 65 
Poisons ......................................................................................... 46 
The department has implemented several new programs and 
restructured others which reflects the desire to improve the quality of service 
the SLED Drug Analysis Department provides the law enforcement 
community. 
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T h e  B E S T  ( B e s t  E v i d e n c e  S a m p l e  T e s t i n g )  P r o g r a m  w a s  i n i t i a t e d  i n  
A u g u s t  1 9 9 0 .  T h e  p r o g r a m  t h r u s t  i s  t o  i n c r e a s e  t h e  s p e e d  o f  d r u g  c a s e  
a n a l y s e s  a n d  p r o d u c e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  c h a r g e  t h e  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c y  
c a n  l e v y  i n  c o u r t .  A l l  s i x t e e n  j u d i c i a l  c i r c u i t s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  ( a l o n g  w i t h  
t h e  C h a r l e s t o n  C i t y  a n d  G r e e n v i l l e  C o u n t y  S e r v i c e s  L a b o r a t o r i e s )  a r e  n o w  
u s i n g  t h e  p r o g r a m .  
T h e  R e v e r s a l  ( S t i n g )  P r o g r a m  p r o v i d e s  S L E D  N a r c o t i c s  a n d  o t h e r  
r e q u e s t i n g  a g e n c i e s  w i t h  r e a l  s t r e e t  q u a l i t y  d r u g s  a n d  f a k e  d r u g s  t o  r u n  
r e v e r s a l  ( s t i n g )  o p e r a t i o n s  o n  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  d e s i r e  t o  b u y  i l l e g a l  
d r u g s .  T h e  d e p a r t m e n t  p r o v i d e s  p r e - a n a l y z e d ,  p r e - w e i g h e d  d r u g s  t o  
n a r c o t i c s  a g e n t s  f o r  t h e s e  p r o j e c t s .  
T h e  M a r i j u a n a  T r a i n i n g  P r o g r a m  p r o v i d e s  t r a i n i n g  t o  l o c a l  l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  m a r i j u a n a  a n a l y s e s .  T h e  p r o g r a m  i s  a  t w o  d a y ,  
o n s i t e  c l a s s r o o m  a n d  o n e  d a y  l a b o r a t o r y  w i t h  t h e  o f f i c e r  r e c e i v i n g  a  
c e r t i f i c a t e  o f  t r a i n i n g .  T h i s  c a r r i e s  2 4  h o u r s  t o w a r d s  c o n t i n u i n g  e d u c a t i o n  
c r e d i t  f o r  t h e  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y .  
T h e  S t u d e n t  I n t e r n  P r o g r a m  i n t r o d u c e s  a n d  p r o v i d e s  t r a i n i n g  t o  l o c a l  
c o l l e g e / u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  i n  t h e  f o r e n s i c  s c i e n c e s .  T h e  s t u d e n t  i s  
r e c o m m e n d e d  b y  h i s / h e r  a d v i s o r  f o r  t h i s  p r o g r a m  w h i c h  l a s t s  a  s e m e s t e r .  
T h e  D r u g  I n f o r m a t i o n  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o t a l l y  f o r  t h e  o t h e r  l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  t h a t  d o  n o t  d e a l  w i t h  n a r c o t i c s ,  y e t  a r e  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  l e g a l  a s p e c t  o f  s e n t e n c i n g .  T h e  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  t a r g e t e d  i n c l u d e  t h e  
F e d e r a l  P a r o l e  B o a r d s  a n d  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n s .  
E v i d e n c e  C o n t r o l  D e p a r t m e n t  
T h e  E v i d e n c e  C o n t r o l  D e p a r t m e n t  i s  s t a f f e d  b y  o n e  E v i d e n c e  C o n t r o l  
O f f i c e r  a n d  t h r e e  E v i d e n c e  T e c h n i c i a n s .  T h i s  d e p a r t m e n t  i s  t h e  c e n t r a l  
e v i d e n c e  r e p o s i t o r y  f o r  t h e  S L E D  F o r e n s i c  S e r v i c e s  L a b o r a t o r y  c o m p l e x .  
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  i n  c h a r g e  o f  t h e  s u b m i s s i o n ,  d i s t r i b u t i o n ,  s t o r a g e ,  s e c u r i t y ,  
a n d  r e t u r n  o f  a l l  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  t o  t h e  S L E D  l a b o r a t o r i e s  f o r  a n a l y s i s .  
F i r e a r m s  D e p a r t m e n t  
T h e  F i r e a r m s  D e p a r t m e n t  i s  c o m p r i s e d  o f  o n e  E x a m i n e r  / S u p e r v i s o r ,  
t w o  E x a m i n e r s ,  o n e  E x a m i n e r  i n  t r a i n i n g ,  a n d  o n e  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t .  
E v i d e n c e  i n  s e v e n  h u n d r e d  t w e n t y - s e v e n  ( 7 2 7 )  n e w  c a s e s  w a s  
s u b m i t t e d  t o  t h e  F i r e a r m s  D e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  J u l y  1 ,  1 9 9 3 ,  
t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 9 4 ;  o n  w h i c h  2 , 8 7 6  f i r e a r m s  e x a m i n a t i o n s  w e r e  
c o n d u c t e d ;  8 4  w e r e  t o o l m a r k  r e l a t e d ;  a n d  1 7 7  d e a l t  w i t h  o t h e r  a r e a s  o f  
r e s p o n s i b i l i t y  w i t h i n  t h i s  d e p a r t m e n t .  
T h e s e  e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  g r o s s l y ,  p h o t o g r a p h i c a l l y ,  a n d  
m i c r o s c o p i c a l l y .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  e v i d e n c e  s u b m i t t e d  t o  t h e  F i r e a r m s  
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Department is examined for unique striations, impressions, and microscopic 
fractures from which a conclusion can be reached. 
Forensic Art Department 
The Forensic Art Department began operation July 1, 1988. This 
department provided new and updated services to the law enforcement 
community. This department proVIdes services in the following areas: 
1. Interviews witnesses/victims of crimes to obtain verbal 
description in order to create freehand drawings of criminal 
suspects. 
2. Creates postmortem facial drawing from photos of deceased 
bodie:s on which tissue is present -- intact or decomposing 
remains. 
3. Retouches photos or drawings done from photos that show an 
"updated" representation of an individual's appearance, either 
victim or suspect (example: child updates). 
4. Creates facial reconstruction prepared from skeletonized 
remains. 
Composites ............................................................................................................... 98 
Skull Reconstructions ............................................................................................... 3 
Child Updates ............................................................................................................ 8 
Graphics ................................................................................................................. 159 
Misc . ............................................................................................................................ 2 
TOTAL .................................................................................................................... 264 
Implied Consent Department 
The Implied Consent Department is responsible for all breath alcohol 
testing instruments used to test subjects under arrest for Driving Under the 
Influence (DUI), Felony DUI, Boating Under the Influence (BUI), Flying 
Under the Influence (FUI), and Commercial Drivers License (CDL) 
violations. There are 163 devices placed in criminal justice agencies 
throughout all forty-six counties. Support for these devices is provided on a 
twenty-four hour a day basis. 
The Implied Consent Department is staffed by three highly trained 
criminalists, each of whom has under~one extensive training both as to the 
mechanical operation and chemical pnnciples employed by the breath testing 
equipment. The staff must be very knowledgeable in matters involving 
chemistry, electronics, computer science, and law. They undergo additional 
training each year to stay current with changes and developments in breath 
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t e s t i n g  t e c h n o l o g y  a n d  i t s  r o l e  i n  h i g h w a y  s a f e t y .  T h e  I m p l i e d  C o n s e n t  
D e p a r t m e n t  p r o v i d e s  m a n y  v a r i e d  s e r v i c e s  t o  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  E x a m p l e s  o f  t h e  t y p e s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h i s  
d e p a r t m e n t  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  E v a l u a t i o n  o f  b r e a t h  t e s t i n g  e q u i p m e n t  
2 .  S e l e c t i o n  a n d  a p p r o v a l  o f  b r e a t h  t e s t i n g  s i t e s  
3 .  E s t a b l i s h m e n t  o f  b r e a t h  t e s t i n g  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  
4 .  R e p a i r / c h e c k o u t  o f  b r e a t h  t e s t i n g  e q u i p m e n t  
5 .  I n s p e c t i o n  o f  b r e a t h  t e s t i n g  e q u i p m e n t  a n d  s i t e s  
6 .  O r d e r i n g  a n d  m a i n t a i n i n g  s u p p l i e s  n e e d e d  f o r  b r e a t h  t e s t i n g  
7 .  C o u r t r o o m  t e s t i m o n y  i n v o l v i n g  b r e a t h  t e s t i n g  
8 .  M a i n t a i n i n g  r e c o r d s  a n d  s t a t i s t i c s  o n  t h e  p r o g r a m  
9 .  A n s w e r i n g  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t s  o n  b r e a t h  t e s t i n g  m a t t e r s  
1 0 .  P r o v i d i n g  c o n s u l t a t i o n  t o  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s  
1 1 .  A p p r o v i n g  c u r r i c u l u m  f o r  t r a i n i n g  o f  b r e a t h  t e s t  o p e r a t o r s  
1 2 .  A s s i s t i n g  w i t h  c e r t i f i c a t i o n  f o r  b r e a t h  t e s t  o p e r a t o r s  
1 3 .  A s s i s t i n g  w i t h  r e c e r t i f i c a t i o n  f o r  b r e a t h  t e s t  o p e r a t o r s  
1 4 .  P r o v i d i n g  t r a i n i n g  o n  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  b r e a t h  t e s t i n g  
T h e  b r e a t h  a l c o h o l  t e s t i n g  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  b e g a n  i n  
F e b r u a r y  1 9 7 0  w i t h  5 7  B r e a t h a l y z e r  M o d e l  9 0 0 s  l o c a t e d  i n  t h e  4 6  c o u n t i e s .  
I n  1 9 9 1 ,  S L E D  be~an t h e  p r o c e s s  o f  r e p l a c i n g  t h e  B r e a t h a l y z e r s  w i t h  a  f u l l y  
c o m p u t e r i z e d  d e V I c e ,  t h e  B A C  D a t a M a s t e r .  T h e s e  D a t a M a s t e r s  w e r e  
p u r c h a s e d  w i t h  f u n d s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  G o v e r n o r ' s  O f f i c e  o f  H i g h w a y  
S a f e t y .  T h e  f i r s t  D a t a M a s t e r s  w e r e  i n s t a l l e d  a t  t h e  L e x i n g t o n  C o u n t y  J a i l  i n  
A u g u s t  1 9 9 1 .  C u r r e n t l y ,  t h e r e  a r e  1 0 2  B r e a t h a l y z e r s  l o c a t e d  a t  7 7  s i t e s  i n  3 4  
c o u n t i e s  a n d  6 1  D a t a M a s t e r s  l o c a t e d  a t  4 8  s i t e s  i n  1 2  c o u n t i e s .  T h e s e  t w e l v e  
c o u n t i e s  a r e  A i k e n ,  A n d e r s o n ,  C h a r l e s t o n ,  F l o r e n c e ,  G r e e n v i l l e ,  H o r r y ,  
L e x i n g t o n ,  N e w b e r r y ,  P i c k e n s ,  R i c h l a n d ,  S p a r t a n b u r g ,  a n d  Y o r k .  T h e  
r e m a i n i n g  B r e a t h a l y z e r s  w i l l  b e  r e p l a c e d  w i t h  D a t a M a s t e r s  a s  f u n d s  b e c o m e  
a v a i l a b l e .  
B r e a t h a l y z e r  r e p a i r s  a r e  u s u a l l y  p e r f o r m e d  a t  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  
o f f i c e  a t  S L E D .  P o l i c e  a g e n c i e s  t y p i c a l l y  t r a n s p o r t  t h e  i n s t r u m e n t  t o  S L E D  
f o r  r e p a i r  a n d  p i c k  u p  t h e  i n s t r u m e n t  o n c e  t h e  r e p a i r  i s  a c c o m p l i s h e d .  F i e l d  
i n s p e c t i o n s  o f  B r e a t h a l y z e r s  a r e  o f f e r e d  f o u r  t i m e s  a  y e a r  a t  s i x  l o c a t i o n s  f o r  
a  t o t a l  o f  2 4  f i e l d  i n s p e c t i o n  d a y s .  B A C  D a t a M a s t e r  r e p a i r s  a r e  p e r f o r m e d  
a t  t h e  t e s t i n g  s i t e  b y  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  D e p a r t m e n t .  I n s p e c t i o n s  o f  
D a t a M a s t e r s  m a y  b e  a c c o m p l i s h e d  e i t h e r  o n - s i t e  o r  r e m o t e l y  v i a  c o m p u t e r .  
T h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  D a t a M a s t e r  h a s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  I m p l i e d  
C o n s e n t  D e p a r t m e n t  u n d e r t a k e  t w o  n e w  t a s k s  t h a t  w e r e  p e r f o r m e d  b y  o t h e r  
d e p a r t m e n t s  o r  a g e n c i e s  f o r  t h e  B r e a t h a l y z e r  p r o g r a m .  T h e s e  t a s k s  a r e :  
1 .  A l l  d o w n l o a d i n g ,  a r c h i v i n g ,  a n d  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  
D a t a M a s t e r  r e c o r d s  a r e  n o w  a c c o m p l i s h e d  b y  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  
D e p a r t m e n t .  B r e a t h a l y z e r  r e c o r d s  w e r e  a n d  a r e  c o m p l e t e l y  m a i n t a i n e d  b y  
t h e  S L E D  D a t a  P r o c e s s i n g  D e p a r t m e n t .  
2 .  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  D a t a M a s t e r  o p e r a t o r  c e r t i f i c a t i o n  a n d  
r e c e r t i f i c a t i o n  r e c o r d s  i s  c o n d u c t e d  b y  t h e  I m p l i e d  C o n s e n t  D e p a r t m e n t .  
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The Breathalyzer operator recertification program is handled by the South 
Carolina Criminal Justice Academy (SCCJA). 
The Implied Consent Department also answers a large number of 
Freedom of Information Act (FOIA) requests. The number of requests has 
greatly increased since the DataMaster program began. During the 1993-94 
fiscal year, over 600 requests were filed with this department. A response 
can take from 15 minutes to hours depending on the nature of the request. 
Latent Fin2erprint and Crime Scene Department 
The Latent Fingerprint and Crime Scene Department is staffed by 
examiners who are professionally trained in the development and 
identification of latent fingerprints, footwear, tiretread impressions, as well 
as the thorough investigation and complete reconstructiOn of scenes of 
crimes. Since the opening of SLED's Forensic Services Laboratory, the 
Latent Fingerprint and Crime Scene Department has implemented 
substantial Improvements to service the needs of all law enforcement 
agencies throughout the state. This department also enhances the crime 
scene search capabilities of other agencies offering internships to local law 
enforcement officers practicing in the field of forensic identification. 
The latest equipment and techniques for the development of latent 
fingerprints and the search for and analysis of physical evidence both in the 
laboratory and in the field are used. Laser technology and other alternate 
light source technology is being used by the department. 
TOTAL CASES RECEIVED IN LATENT PRINTS ••• 3,198 
Photouaphy Department 
Because of the heavy emphasis placed on photographic documentation 
of criminal activity and of all phases of physical evidence identification, 
SLED's Photography Department stands ready to assist any SLED agent, 
criminalist or other law enforcement officer. 
The Photo~raphy Department operates monochrome processing and 
printing facilities and is able to offer complete photo~raphic 
documentation. This department is responsible for evaluating, budgetmg and 
requesting equipment and supplies pertaining to the operation of the 
department, as well as procunng, operating and supplying field photographic 
umts issued to agents and criminalists throughout the state. 
The Photography Department also provides allied photographic 
services throughout the state to political subdivisions in the form of 
suggested planning, equipping and training of personnel in the area of 
photographic services and photographic documentations on the local level. 
Durin~ the 1993-94 fiscal year, the Photography Department received 
the followmg cases: 
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B  &  W  F i l m  P r o c e s s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 2 8  
B  &  W  P r i n t  P r o c e s s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5 3  
C o l o r  F i l m  P r o c e s s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 7 3  
P h o t o  A s s i g n . m e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
L a t e n t  P r i n t  E v i d e n c e  P h o t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0 1  
Q u e s .  D o c .  E v i d e n c e  P h o t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 7  
P o l y 2 f a p h  D e p a r t m e n t  
S L E D  p r o v i d e s  p o l y g r a p h  e x a m i n a t i o n s  a s  r e q u e s t e d  b y  t h e  v a r i o u s  
l o c a l ,  s t a t e ,  a n d  f e d e r a l  c r i m i n a l  j u s t i c e  p r a c t i t i o n e r s  o p e r a t i n g  i n  S o u t h  
C a r o l i n a .  M a n y  i n v e s t i g a t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f f e r i n g  c o n f l i c t i n g  
i n f o r m a t i o n  o r  t h o s e  r e v e a l i n g  n o  a p p a r e n t  s u s p e c t s ,  a r e  g u i d e d  b y  t h e  
r e s u l t s  o f  t h e  p o l y g r a p h  t e s t i n g  p r o c e d u r e s .  I n d e e d ,  m a n y  c a s e s  a r e  c l e a r e d  
o n - t h e - s p o t  b y  c o n f e s s i o n s  o b t a i n e d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  p r o c e s s .  
O f t e n t i m e s ,  t h e  p o l y g r a p h  s e r v e s  a s  t h e  o n l y  m e a n s  a v a i l a b l e  t o  i n v e s t i g a t o r s  
i n  t h e i r  s e a r c h  f o r  t h e  t r u t h .  
S i n c e  1 9 8 8 ,  t h e  P o l y g r a p h  D e p a r t m e n t  h a s  e m b a r k e d  u p o n  a  m i s s i o n  t o  
c o n t i n u o u s l y  i m p r o v e  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  p o l y g r a p h  p r o c e d u r e .  A s  p a r t  o f  
t h e  Q u a l i t y  A s s u r a n c e  P r o g r a m ,  s t r i n g e n t  g u i d e l i n e s  h a v e  b e e n  a d o p t e d  b y  
w h i c h  u n i f o r m ,  p r o f e s s i o n a l l y  r e c o g n i z e d  t e c h n i q u e s  a r e  e m p l o y e d  i n  o r d e r  
t o  d e t e r m i n e  t h e  t r u t h f u l n e s s  o r  a t t e m p t e d  d e c e p t i o n  o f  t h e  e x a m i n e e s .  
A l s o ,  e a c h  p o l y g r a p h  c h a r t  m u s t  under~o t h e  c a r e f u l  s c r u t i n y  o f  t h e  c h i e f  
p o l y g r a p h  e x a m i n e r  p r i o r  t o  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a n y  o f f i c i a l  o p i n i o n s  o r  
c o n c l u s i O n s .  B y  c o n s t a n t  e m p h a s i s  o n  q u a l i t y ,  t h e  P o l y g r a p h  D e p a r t m e n t  
c o n t i n u e s  t o  p r o v i d e  a  c o s t  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  p r o m p t l y  c l e a r i n g  m a n y  
c r i m i n a l  i n q u i r i e s .  
D u r i n g  f i s c a l  y e a r  9 1 - 9 2 ,  t h e  S L E D  Poly~raph D e p a r t m e n t  w a s  s e l e c t e d  
b y  t h e  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  D e f e n s e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  
c o m p u t e r i z e d  p o l y g r a p h  s y s t e m s .  A s  p a r t  o f  t h e  s t u d y ,  5 0 %  o f  a l l  
e x a m i n a t i o n s  a r e  c o n d u c t e d  u s i n g  c o m p u t e r  e q u i p m e n t  o n  l o a n  f r o m  t h e  
D e f e n s e  D e p a r t m e n t ,  a n d  a l l  c o l l e c t e d  d a t a  i s  f o r w a r d e d  t o  J o h n s  H o p k i n s  
U n i v e r s i t y ' s  D e p a r t m e n t  o f  A p p l i e d  P h y s i c s  f o r  s c i e n t i f i c  e v a l u a t i o n .  
T h e  g o a l  o f  t h e  s t u d y  i s  t o  s u c c e s s f u l l y  d e m o n s t r a t e  t h e  u t i l i t y  o f  c o m p l e x  
a l g o r i t h m s  t o  a n a l y z e  p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e s  r e c o r d e d  d u r i n g  p o l y g r a p h  
e x a m i n a t i o n s  a s  a  w a y  o f  s t a n d a r d i z i n g  t h e  e v a l u a t i o n /  q u a l i t y  a s s u r a n c e  
p r o c e s s .  P a r t i c i p a t i o n  i n  t h i s  p r o g r a m  i s  p r o v i n g  t o  b e  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  i n  
m a i n t a i n i n g  t h e  P o l y g r a p h  D e p a r t m e n t ' s  p o s i t i o n  o n  t h e  l e a d i n g  e d g e  o f  
p r o v i d i n g  a  p r o m p t ,  c o s t - e f f e c t i v e  m e a n s  o f  r e s o l v i n g  c r i m i n a l  c o m p l a i n t s .  
T h e  P o l y g r a p h  D e p a r t m e n t  h a s  a l s o  b e g u n  c o n d u c t i n g  p r e - e m p l o y m e n t  
e x a m i n a t i o n s  o n  p r o s p e c t i v e  a g e n t s  a n d  c r i m i n a l i s t s  a s  p a r t  o f  t h e  p e r s o n n e l  
s c r e e n i n g  p r o c e s s .  T h i s  p r o g r a m  h a s  p r o v e d  t o  b e  a n  i n v a l u a b l e  t o o l  i n  
" w e e d i n g  o u t "  a p p l i c a n t s  w i t h  h i s t o r i e s  o f  u n l a w f u l  o r  d i s r e p u t a b l e  a c t i v i t y ,  
t h e r e b y ,  a s s u r i n g  t h a t  o n l y  t h e  m o s t  t r u s t w o r t h y  p e r s o n s  a r e  h i r e d  i n t o  
S L E D .  
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FOR FISCAL YEAR 1993-94 
THIS DEPARTMENT ADMINISTERED 
NUMBER 0 F CASES ..................................................................................... 1,029 
NUMBER 0 F EXAMINATI 0 NS .................................................................. !, 792 
NUMBER WITH NO DECEPTION INDICATED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 421 
NUMBER WITH DECEPTION INDICATED ............................................... 336 
NUMBER OF CONFESSIONS OBTAINED ................................................. 108 
NUMBER OF INDEFINITES .......................................................................... 129 
NUMBER 0 F CASES REFUSED ........................................................................ 0 
NUMBER OF DID NOT TEST .......................................................................... 70 
NUMBER OF DID NOT SHOW ...................................................................... 728 
Questioned Document Department 
The SLED Questioned Document Department is currently staffed by 
two Document Examiners. State Law Enforcement Division Document 
Examiners are highly trained laboratory personnel who are required to 
complete a two-year internship in the discipline before full certification. 
SLED's document examiners testify in Federal, State and Municipal courts 
across the state, as well as appearing as expert witnesses before the state's 
ethics, licensing and regulatory boards and commissions. The personnel of 
the Questioned Document Department maintain professional proficiency 
through the design and implementation of anginal research and the 
reporting of these endeavors before conference forums on the national 
level. It is through the adherence of strict professional and laboratory 
standards that SLED's Document Examiners have become part of a 
profession that only has some 250 such experts nationwide. 
The Questioned Document Department's examinations are multi-
faceted, incorporating microscopic examinations in conjunction with 
instrumentation designed specifically for forensic document problems. 
In the department, many types of examinations are necessary in 
order to resolve cases ranging from forgeries, election fraud, and white 
collar crimes to suicides, obscene and threatening notes. 
Some areas of Forensic Document Examination are: 
1. HANDWRITING AND HANDPRINTING IDENTIFICATION 
2. 'IYPEWRITERS, COMPUTER PRINTOUTS, CHECKWRITERS, 
MECHANICAL IMPRESSIONS AND RUBBER STAMPS 
3. WATER-SOAKED AND CHARRED DOCUMENTS 
4. OFFICE COPIER MACHINE IDENTIFICATION AND 
CLASSIFICATION 
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5 .  
P R I N T I N G  
6 .  
D E C I P H E R M E N T / O B L I T E R A T I O N S  
7 .  
D A T I N G  O F  D O C U M E N T  
8 .  
L I N E  I N T E R S E C T I O N S  
9 .  
I N D E N T E D  W R I T I N G  
1 0 .  
P A P E R / I N K S  
1 1 .  W A T E R M A R K S  
1 2 .  R E C O N S T R U C T I O N  O F  R E C O R D S  
T h e  D o c u m e n t  D e p a r t m e n t  p r o v i d e s  t r a i n i n g  p r o g r a m s  f o r  t h e  l a w  
e n f o r c e m e n t  c o m m u n i t y  i n  for~ery i n v e s t i g a t i v e  t e c h n i q u e s  a n d  r e l a t e d  
i n v e s t i g a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  a d d r e s s m g  c h e c k  a n d  b o o k k e e p i n g  p r o b l e m s  t o  t h e  
b u s i n e s s  s e c t o r .  T h e s e  l e c t u r e s  a r e  g i v e n  a c r o s s  t h e  s t a t e  i n t r o d u c i n g  t h e  
p a r t i c i p a n t s  t o  t e c h n i q u e s  u s e d  i n  d o c u m e n t  i d e n t i f i c a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  
r e c o m m e n d e d  m e t h o d s  f o r  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  e x e m p l a r s  a n d  
e v i d e n c e .  
T o t a l  C a s e s :  6 7 4  
S e r o l o g y / D N A  A n a l y s i s  D e p a r t m e n t  
T h e  S e r o l o g y  a n d  D N A  A n a l y s i s  D e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  
c o l l e c t i o n  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  b i o l o g i c a l  e v i d e n c e  f r o m  m a j o r  c r i m e  s c e n e s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a n d  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a n a l y s i s  a n d  
c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  t h i s  a s  w e l l  a s  o t h e r  b i o l o g i c a l  e v i d e n c e  t h a t  m a y  b e  
s u b m i t t e d  t o  S L E D  b y  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  T h i s  e v i d e n c e  m a y  
c o n s i s t  o f  d r i e d  s t a i n s  o r  l i q u i d  s a m p l e s  o f  b o d y  f l u i d s  s u c h  a s  b l o o d ,  s e m e n ,  
o r  s a l i v a ;  a n d  t h e  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  i n c l u d e  c h e m i c a l ,  e n z y m a t i c ,  
i m m u n o l o g i c ,  e l e c t r o p h o r e t i c ,  r a d i o l o g i c ,  a n d  m i c r o s c o p i c  m e t h o d s .  
T h e  S e r o l o g y  a n d  D N A  A n a l y s i s  D e p a r t m e n t  c o n s i s t s  o f  o n e  s u p e r v i s o r ,  
a n d  t e n  a n a l y s t s ,  a n d  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  
A .  I N  T H E  F I E L D  - t o  s e a r c h  f o r ,  t h e n  c o l l e c t ,  e x a m i n e ,  a n d  p r e s e r v e  
b i o l o g i c a l  e v i d e n c e  a t  m a j o r  c r i m e  s c e n e s  a t  a n y  l o c a t i o n  i n  t h e  
s t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a i d i n g  i n  t h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  
v i o l e n t  c r i m e s ;  a n d  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  c r i m e  s c e n e  w h e n  t e s t i f y i n g  i n  
c o u r t s  o f  l a w .  
B .  I N  T H E  L A B O R A T O R Y - t o  i n v e n t o r y ,  e x a m i n e ,  a n a l y z e ,  a n d  c o m p a r e  
a l l  i t e m s  o f  e v i d e n c e  t h a t  h a v e  b e e n  c o l l e c t e d  a t  t h e  c r i m e  s c e n e s  b y  
SLE~ p e r s o n n e l  o r  t h a t  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  b y  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  
a g e n c i e s .  
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C. IN THE COURTS - to appear as expert witnesses during criminal 
proceedings in local, state, federal and military courts. 
D. IN TRAINING - to conduct schools and in-service training in the 
serology or DNA field for law enforcement officers, prosecuting 
attorneys, and judges; and also to train nurses, physicians, or other 
hospital personnel in the collection and preservation of sexual assault 
and physical abuse evidence. 
The State of South Carolina has experienced a 76.5% increase in violent 
crimes over the last 10-year period. The types of violent crimes included in 
this statistic include murder, rape, robbery, and aggravated assault. The 
Serology /J?NA Department primarily assists in the investigation of these 
types of cnmes. 
Total cases assigned to DNA/Serology Department .•. 3,020 
Toxicoloi:Y Department 
The Toxicology Department is composed of the Death Investigations and 
Driving Under the Influence Sections. Through the efforts of these sections, 
the department provides alcohol, drug, and poison analyses of physiological 
specimens to all coroners and law enforcement personnel for the 
investi~ation of possible suspicious deaths, traffic fatalities and crimes such 
as drivmg under the influence. In addition, this department is on call twenty-
four hours each day for emergency assistance to medical personnel m 
possible poisonings and overdoses. 
The Toxicology Department is being served by seven highly trained 
toxicologists, one of whom is the Chief Toxicologist. Members of this 
department have attended numerous training courses and seminars relating 
to the field of toxicology. Ongoing training is provided both by this 
department and outside entities. 
Drivin2 Under the Influence Section 
The DUI Section of the Toxicology Department is responsible for the 
analysis of body fluid samples obtained from living drivers susl?ected of DUI 
or Felony DUI. The majority of samples received by this section are 
obtained under one of two scenarios: (1) Driver under arrest for DUI or 
Felony DUI and is unable to take a breath test due to injuries sustained in an 
accident; and (2) Driver takes a breath test and has a reading of less than 
0.10% and the officer requests a urine test to check for the presence of drugs. 
Death Investi2ations Section 
The Death Investigations Section of the Toxicology Department is 
responsible for the postmorten analysis of body tissues and body fluids for 
any type of compound that can be ingested, inhaled, absorbed, or injected by 
an individual, and its relevance in the manner of death. 
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E x a m p l e s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  t h i s  s e c t i o n  i n c l u d e :  
( A )  P r o v i d i n g  c o m p r e h e n s i v e  t o x i c o l o g i c a l  a n a l y s e s  o f  p h y s i o l o g i c a l  
s p e c i m e n s  s u b m i t t e d  b y  f o r e n s i c  p a t h o l o g i s t s  a n d  c o r o n e r s  i n  a n  
e f f o r t  t o  d e t e r m i n e  a  p l a u s i b l e  m a n n e r  o f  d e a t h .  
( B )  C o n d u c t i n g  r o u t i n e  t o x i c o l o g i c a l  t e s t i n g  i n  c r i m i n a l  c a s e s  ( e . g . ,  
h o m i c i d e ,  c r i m i n a l  s e x u a l  c o n d u c t )  a n d  t r a f f i c  f a t a l i t i e s ,  a t  t h e  
r e q u e s t  o f  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  
( C )  P r o v i d i n g  s c i e n t i f i c  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s  a n d  e x p e r t  t e s t i m o n y  i n  
c i v i l  a n d  c r i m i n a l  c o u r t s  w h e n  n e c e s s a r y .  
( D )  O f f e r i n g  c l i n i c a l  d r u g  t e s t i n g  s e r v i c e s  i n  l i f e - t h r e a t e n i n g  c a s e s  a t  
t h e  p h y s i c i a n ' s  r e q u e s t .  
( E )  T o x i c o l o g i s t s  a r e  f r e q u e n t l y  a s k e d  t o  l e c t u r e  a n d / o r  p r o v i d e  
p r o f e s s i o n a l  c o n s u l t a t i o n  m  n o n - S L E D  r e l a t e d  t o x i c o l o g i c a l  
m a t t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T o t a l  T o x i c o l o g y  C a s e s :  A p p r o x i m a t e l y  4 , 1 0 0  
T r a c e  E v i d e n c e  D e p a r t m e n t  
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  a l l  t r a c e  e v i d e n c e  
c o l l e c t e d  a t  c r i m e  s c e n e s .  E v i d e n c e  s u b m i t t e d  t o  t h i s  d e p a r t m e n t  i s  a n a l y z e d  
c h e m i c a l l y ,  p h y s i c a l l y  a n d  m i c r o s c o p i c a l l y ,  s o  t h e r e f o r e ,  t h e  a n a l y s t s  a s s i g n e d  
t o  t h i s  d e p a r t m e n t  m u s t  b e  h i g h l y  t r a i n e d  i n  a l l  a r e a s  o f  c h e m i c a l ,  
i n s t r u m e n t a l  a n d  m i c r o s c o p i c  a n a l y s i s  o f  f o r e n s i c  e v i d e n c e .  T h e  T r a c e  
D e p a r t m e n t  i s  s t a f f e d  b y  a  s u p e r v i s o r  a n d  f o u r  a n a l y s t s  w h o s e  c a s e  l o a d s  v a r y  
w i t h  t h e  t y p e  o f  e x p e r t i s e  t h e  p a r t i c u l a r  a n a l y s t  h a s  a c q u i r e d .  
T h e  t y p e s  o f  a n a l y s e s  c o n d u c t e d  b y  t h e  T r a c e  D e p a r t m e n t  a r e :  
1 )  T h e  e x a m i n a t i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  f a b r i c s  a n d /  o r  
f i b e r s .  
2 )  T h e  e x a m i n a t i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  p a i n t s ,  p o l y m e r s  
a n d  p l a c t i c s .  
3 )  T h e  e x a m i n a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  h u m a n  a n d  a n i m a l  h a i r s .  
4 )  T h e  e x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g u n p o w d e r  r e s i d u e s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  a  m u z z l e  t o  t a r g e t  d i s t a n c e .  
5 )  T h e  e x a m i n a t i o n  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  g u n p r i m e r  r e s i d u e s  o n  h a n d s  
o r  o t h e r  s u r f a c e s .  
6 )  T h e  e x a m i n a t i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  g l a s s ,  f i b e r g l a s s  
a n d  o t h e r  i n s u l a t i n g  m a t e r i a l s .  
7 )  T h e  e x a m i n a t i o n ,  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  a  w i d e  v a r i e t y  
o f  o t h e r  e v i d e n c e  s u c h  a s  m e t a l s ,  i n k s ,  s y n t h e t i c  a n d  n a t u r a l  m a t e r i a l s .  
T h e  t y p e s  o f  i n s t r u m e n t a t i o n  e m p l o y e d  b y  t h e  T r a c e  a n a l y s t s  t o  c o n d u c t  
t h e i r  e x a m m a t i o n s  a r e :  
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1) Microscopy - Comparison and Polarized light, Infrared and 
Ultraviolent Microspectrophotometry 
2) Pyrolysis/Gas Chromatograph/Infrared Spectrophotometer/Mass 
Spectrometer 
3) Fluorescence Spectrophotometer 
4) Thermal Analysis- Thermal Gravimetric, Differentional Scanning 
Calorimeter, Thermal Mechanical Analysis and Differential 
Thermal Analysis 5l X-Ray Diffraction 
6 Atomic Absorption 
7 Scanning Electron Microscope With Energy Dispersive X-Ray 
8 Fourier Transform Infrared Spectrophotometer 
All analysts are responsible for testifying and defending their work in 
local, State and Federal courts in South Carolina and in other jurisdictions 
should the need arise. The analysts are also responsible for being on call for 
response to crime scenes to assist local agencies in the processing of crime 
scenes. 
Trace Evidence Department 
Exam Requests for FY93-94 
Departmental Cases ........................................................................................... 2,082 
Fil>ers ....................................................................................................................... 431 
Glass .......................................................................................................................... 40 
Gun primer Residue ............................................................................................... 891 
Gunpowder Residue .............................................................................................. 325 
Hair ....................................................................................................................... 6,563 
Paint .......................................................................................................................... 93 
Other Trace Exams ............................................................................................... 159 
Arson I Explosives Section 
The Coordinator of the Arson/Explosives Sections maintains the dual 
responsibility of: 
1. Directing the investigations of arson and arson related crimes. 
2. Directing the response of the SLED Bomb Squad and its investigation 
of explosive violations. 
The following is a brief discussion of these roles: 
Arson Investi~:ations 
The SLED Arson Investigative Section provides fourteen (14) highly 
trained criminal investigators whose responsibility is to provide investigative 
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a s s i s t a n c e  t o  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  t h e  f i r e  s e r v i c e  a n y w h e r e  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e  a g e n t s  p r o v i d e  c r i m e  s c e n e  a s s i s t a n c e ,  
i n v e s t i g a t i v e  a s s i s t a n c e  a n d  t h e  u l t i m a t e  t e s t i m o n y  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  
e v i d e n c e  i n  a  c o u r t  o f  l a w .  T h i s  u n i t  m a i n t a i n s  e q u i p m e n t  t h a t  i s  u s e d  t o  
p r o c e s s  m a j o r  a r s o n  s c e n e s .  I n  O c t o b e r ,  1 9 9 4 ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  h a v e  c a n i n e  
a r s o n  d e t e c t i o n  c a p a b i l i t i e s .  
B o m b  S q u a d  
T h e  S L E D  B o m b  S q u a d  p r o v i d e s  t w o  ( 2 )  a g e n t s  w h o  r e s p o n d  t o  
r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  T h e y  
p r o v i d e  a s s i s t a n c e  i n  b o m b  r e n d e r  s a f e  p r o c e d u r e s  a n d  i n v e s t i g a t i v e  
t e c h n i q u e s  i n v o l v i n g  e x p l o s i v e  v i o l a t i o n s .  T h e y  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  l o c a l ,  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  a g e n c i e s  i n  a l l  e x p l o s i v e  r e l a t e d  m a t t e r s  i n c l u d i n g  
p r o t e c t i o n  d e t a i l s ,  d i s p o s a l  o f  m a t e r i a l s  s u c h  a s  o l d  d y n a m i t e ,  b l a s t i n g  c a p s  
a n d  w a r  s o u v e n i r s .  
T o t a l  n u m b e r  o f  r e q u e s t s  f o r  a s s i s t a n c e  f o r  A r s o n / E x p l o s i v e s  - 5 7 3  
A l c o h o l  E n f o r c e m e n t  U n i t  
S L E D  h a s  d e d i c a t e d  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n n e l  t o  t h e  A l c o h o l  
E n f o r c e m e n t  U n i t :  o n e  ( 1 )  S p e c i a l  A g e n t  i n  C h a r g e  w i t h  t h e  r a n k  o f  
C a p t a i n ,  t h r e e  ( 3 )  S u p e r v i s o r y  S p e c i a l  A~ents w i t h  t h e  r a n k  o f  L i e u t e n a n t ,  
t w e n t y - n i n e  ( 2 9 )  A g e n t s  a n d  t w o  ( 2 )  A d m m i s t r a t i v e  S u p p o r t  S p e c i a l i s t s .  
T h e  A l c o h o l  E n f o r c e m e n t  U n i t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  e n f o r c i n g  t h e  l a w s  
a n d  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  a l c o h o l i c  bevera~es, b e e r ,  a n d  w i n e ,  a s  w e l l  a s  a n r  
o t h e r  l a w  t h a t  m a y  b e  v i o l a t e d  a t  a p p r o X I m a t e l y  f i f t e e n  t h o u s a n d  ( 1 5 , 0 0 0 )  
l i c e n s e d  l o c a t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e .  T h e  u n i t  a l s o  c o n d u c t s  i n v e s t i g a t i o n s  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  u n l a w f u l  m a n u f a c t u r e ,  s a l e  a n d  p o s s e s s i o n  o f  n o n - t a x  p a i d  
l i q u o r .  
D u r i n g  F Y  1 9 9 3 - 9 4 ,  t h e  u n i t  c o m p i l e d  t h e  f o l l o w i n g  s t a t i s t i c s :  
A d m i n i s t r a t i v e  v i o l a t i o n s  
A d m i n i s t r a t i v e  w a r n i n g s  
C r i m i n a l  A r r e s t s  
I n s p e c t i o n s  o f  L i c e n s e d  P r e m i s e s  
L i c e n s e d  I n v e s t i g a t i o n s  
* A R I  
8 6 8  
4 7 7  
1 , 9 9 4  
5 , 0 9 0  
3 , 9 1 8  
4 4  
L i q u o r  S t i l l s  (  6  i l l e g a l  s t i l l s  d e s t r o y e d ,  4 8 4  g a l l o n s  o f  l i q u o r  
c o n f i s c a t e d ,  7 8 , 1 2 0  g a l l o n s  o f  m a s h  d e s t r o y e d ,  9  a r r e s t s ) .  
* A l c o h o l  R e l a t e d  I n c i d e n t  - Investi~ation i n t o  t h e  s o u r c e  o f  a l c o h o l  
o b t a i n e d  b y  u n d e r a g e  p e o p l e  i n v o l v e d  a n d f  o r  k i l l e d  i n  t r a f f i c  a c c i d e n t s .  
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Criminal Intelli2ence 
In order to deal with the increasing number of sophisticated criminal 
operations, the Division established a Criminal Intelligence Section in 1973, 
which has the responsibility of interacting and responding to inquiries from 
other law enforcement agencies in the state and nation, as well as supporting 
and assisting SLED personnel in conducting specialized investigations. Much 
intelligence information is gathered and maintained from across the state 
and nation concernin~ the activities of "career criminals", organized crime 
figures, white collar cnmes and various gangs and travelin~ criminals, as well 
as general investigations concerning homicides, narcotics, frauds, thefts, 
gambling, sex offenses, etc. During Fiscal Year 1993-94, the intelligence 
team, consisting of one section head, five ( 5) special agents and an 
investigative support analyst, handled approximately 25,000 inquiries in 
connection with approximately 2,500 requests. In addition, the SLED 
Intelligence section publishes a monthly criminal intelligence bulletin 
disseminated to local, state and federal law enforcement agencies. For the 
fiscal year 1993-94, a total of 5,700 bulletins were published. 
SLED Intelligence is a charter member of the Regional Organized 
Crime Information Center (ROCIC), operating under a Justice Department 
grant. ROCIC is a clearinghouse which exchanges current information on 
the southeastern part of the United States and connects information on 
organizations throughout the rest of the country. Intelligence is also a 
member of the Law Enforcement Intelligence Unit (LEIU) which consists of 
intelligence and organized crime activity in the United States. In addition, 
the SLED Intelligence Section acts as the State Liaison Office for Interpol 
located in Lyon, France. Intelligence is also the state liaison for (FinCEN) 
Financial Crimes Enforcement Network which handles requests for many 
types of crimes involving narcotics, money laundering, fugitives, etc. FinCEN 
is located in Vienna, Virginia, and is under the Department of the Treasury. 
Airplane 
SLED maintains and operates a fixed wing airplane which is used 
exclusively for law enforcement functions, including: search, rescue, and 
apprehension of lost persons, children, or criminal suspects. The aircraft also 
is used for surveillance of criminal suspects and activity, marijuana 
er~dication missions, transportation of witnesses, and extraditions of 
pnsoners. 
During FY 1993-94, the airplane had a total of 96 flights, to include: 
Mission 
64 
22 
5 
5 
Marijuana Eradications 
General Law Enforcement Support 
(surveillance, searches, etc.) 
Maintenance Flights 
Recurrent Training Flights 
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A t  t h e  e n d  o f  F Y  9 3 - 9 4 ,  S L E D ' s  a i r p l a n e  h a d  b e e n  f l o w n  2 7 3 . 1  h o u r s  
a n d  h a d  a  t o t a l  o f  3 7 4 8 . 9  f l i g h t  h o u r s .  I n  a d d i t i o n  t o  S L E D ' s  a i r p l a n e ,  o t h e r  
a i r p l a n e s  a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  S L E D ' s  o p e r a t i o n .  A  t o t a l  o f  4 9  r m s s i o n s  w e r e  
f l o w n  t o t a l i n g  1 2 8 . 2  h o u r s .  
H e l i c o p t e r  
I n  J a n u a r y ,  1 9 9 0 ,  S L E D  b e g a n  providin~ s p e c i a l i z e d  a i r  s u p p o r t  w i t h  a  
s t a t e - o f - t h e - a r t  e q u i p p e d  h e l i c o r t e r  t o  b e  s t a t 1 0 n e d  a t  S L E D  H e a d q u a r t e r s .  
T h e  M c D o n n e l l  D o u g l a s  M o d e  5 0 0 E  h e l i c o p t e r  p r i m a r i l y  p r o v i d e s  s u p p o r t  
f o r  d r u g  l a w  e n f o r c e m e n t  ~urposes a n d  o t h e r  m i s s i o n s ,  i n c l u d i n g  s e c u r i t y ,  
d i s a s t e r  r e s p o n s e s  a n d  f u g i t i v e  a n d  m i s s i n g  ~erson s e a r c h e s .  D u r i n g  F Y  9 3 -
9 4 ,  t h e  h e l i c o p t e r  p a r t i c i p a t e d  i n  2 3 6  t o t a l  r m s s i o n s .  
M I S S I O N  1 Y P E  
6 5  B l o o d h o u n d / M a n h u n t s  
6 3  S e a r c h / R e s c u e  ( p e r s o n s / p r o p e r t y )  
1 5  N a r c o t i c s  ( e r a d i c a t i o n ,  s u r v e i l l a n c e ,  
r a i d s ,  e t c . )  
4 2  L a w  E n f o r c e m e n t  S u p p o r t  ( S W A T  t e a m ,  V I P  
s e c u r i t y ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a e r i a l  
p h o t o s ,  e t c . )  
3 1  S O P  / R e c u r r e n t  T r a i n i n g  
2 0  M a i n t e n a n c e  F l i g h t s  
N O T E :  A t  t h e  e n d  o f  F Y  9 3 - 9 4 ,  t h e  h e l i c o p t e r  w a s  f l o w n  5 0 3 . 7  h o u r s  a n d  
h a d  a  t o t a l  o f  2 9 9 0 . 0  f l i g h t  h o u r s .  I n  a d d i t i o n  t o  S L E D ' s  h e l i c o p t e r ,  o t h e r  
h e l i c o p t e r s  a r e  u s e d  t o  s u p p o r t  S L E D ' s  o p e r a t i o n .  A  t o t a l  o f  6  m i s s i o n s  w e r e  
f l o w n  t o t a l i n g  2 2 . 2  h o u r s .  
I n  J a n u a r y ,  1 9 9 4 ,  S L E D  a c q u i r e d  a  U H - 1 H  H u e y  H e l i c o p t e r .  T h e  
H u e y  H e l i c o p t e r  p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  S L E D ' s  S W A T  T e a m  a n d  B l o o d h o u n d  
T r a c k i n g  T e a m  t o  r e l o c a t e  q m c k  r e s p o n s e  t e a m s  t o  r e m o t e  a r e a s  o f  t h e  s t a t e .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  F Y  9 3 - 9 4 ,  t h e  H u e y  w a s  f l o w n  f o r  3 3  m i s s i o n s  f o r  a  t o t a l  o f  
5 0  h o u r s .  
O p e r a t i o n  I n t e r c e p t  - F u 2 i t i v e  T a s k  F o r c e  
I n  S e p t e m b e r  o f  1 9 8 6 ,  t h e  F u g u t i v e  T a s k  F o r c e  w a s  e s t a b l i s h e d  t o  
a d d r e s s  t h e  m c r e a s i n g  n u m b e r  o f  f u g i t i v e s  a t  l a r g e  i n  o u r  c o m m u n i t y ,  s t a t e  
a n d  a c r o s s  t h e  n a t i o n .  P r i o r  t o  t h i s ,  l a w  e n f o r c e m e n t  h a d  n o  u n i f i e d  
a p p r o a c h  t o  t h e  a p p r e h e n s i o n  o f  f u g i t i v e s  w h o  h a d  l e f t  t h e i r  l o c a l  
j u r i s d i c t i o n s .  O P E R A T I O N  I N T E R C E P T ,  t h e  j o i n t  e f f o r t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  M a r s h a l ' s  S e r v i c e ,  S L E D  a n d  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a u t h o r i t i e s  t o  
l o c a t e  a n d  a p p r e h e n d  f u g i t i v e s ,  h a s  p r o g r e s s e d  t o  a n  e n t i t y  t o  b e  r e l i e d  o n  b y  
a g e n c i e s  a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  n a t i o n .  
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At the present time there are five (5) SLED employees assigned full-time 
to this section which includes one (1) supervisor and four (4) special agents. 
The agents work out of Columbia, Anderson, Greenville and Charleston and 
are commissioned Special Deputy U. S. Marshals. The U. S. Marshal's 
Service has assigned ten (10) employees which includes one (1) supervisor, 
seven (7) Deputy U. S. Marshals, and two (2) Investigative Research 
Analysts. The Deputy U. S. Marshals also work out of Columbia, Greenville, 
Charleston and Florence. 
Various local law enforcement agencies across the state work with SLED 
on an as needed basis, and designated officers are commissioned Special 
Deputy U.S. Marshals. 
To date, the Fugitive Task Force has arrested 2,468 fugitives and cleared 
an additional 2,279 warrants. The Fugitive Task Force has also received and 
processed 1,661 intelligence requests from federal, state and local agencies. 
The information below illustrates the activities of the Fugitive Task 
Force during Fiscal Year 1993-94: 
Arrests: 285 
Missin~: Person Information Center 
Missing Person Information Center (MPIC) began operation July 1, 
1985. It serves as a central repository for information on missing persons and 
missing and exploited children. The MPIC also provides technical assistance 
to law enforcement agencies statewide. The center also works with missing 
person units nationwide, coordinating efforts to locate the missing. 
The MPIC has a staff of four: one (1) supervisor, two (2) agents, and 
one (1) administrative assistant. The staff is available 24 hours a day, and a 
stateWide toll free line is provided for reporting missing persons and lead or 
sighting information. 
South Carolina's Missing Person law mandates that a law enforcement 
agency, after receiving a missing person report by a parent, spouse, legal 
custodian, guardian, or public or private entity, shall immediately arran~e to 
enter the information about the missing person into the missing person ftle of 
the FBI's National Crime Information Center (NCIC) computer; 
immediately inform all of its on-duty officers of the missing person report; 
transmit a statewide broadcast to all other law enforcement agencies to be on 
the lookout for the person; and transmit a copy of the report to the MPIC. 
The law also provides that there is no waiting period for filing a missing 
person report which has aided law enforcement in the locating of missing 
persons. During Fiscal Year 93/94, the MPIC received a total of 138 missing 
persons cases and investigated 32 child abuse cases. 
Additional assistance offered by the Missing Person Information 
Center include: 
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T h e  p r o d u c t i o n  o f  f l y e r s  o n  t h e  m i s s i n g  p e r s o n  w h i c h  c a n  b e  
d i s t r i b u t e d  t o  l a w  e n f o r c e m e n t ,  t h e  f a m i l y ,  a n d  o t h e r  
i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s ;  
P r o v i d e  t h e  n e w s  m e d i a  w i t h  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  a n d  p i c t u r e s  
o n  m i s s i n g  p e r s o n s ;  
P r o v i d e  b u l l e t i n s  a n d  i n f o r m a t i o n  t o  o t h e r  a g e n c i e s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  d i s t r i b u t e  n a t i o n w i d e  a s  n e e d e d .  
T r a i n i n g  o f  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  s t a t e w i d e  o n  t h e  M i s s i n g  
P e r s o n  l a w  a n d  o t h e r  t o p i c s  r e l a t i n g  t o  m i s s i n g  a n d  e x p l o i t e d  
c h i l d r e n ;  
T r a i n i n g  t o  c h i l d  c a r e  p r o f e s s i o n a l s  o n  t h e  r e c o g n i t i o n ,  
h a n d l i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  c h i l d  a b u s e .  
T r a i n i n g  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  s t a t e w i d e  a n d  t h e  p u b l i c  
o n  A l z h e i m e r s / D e m e n t i a  a n d  t h e  " v e r y  s p e c i a l  p e r s o n "  
r e g i s t r y .  
C o o r d i n a t i o n  w i t h  t h e  S .  C .  C r i m i n a l  J u s t i c e  A c a d e m y  t o  
p r o v i d e  r e l a t e d  t r a i n i n g  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  f o r  t h e  s t a t e ' s  l a w  
e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s ;  
P r o v i d e  i n v e s t i g a t i v e  a s s i s t a n c e  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  i n  c h i l d  
a b u s e  a n d  e x p l o i t a t i o n  c a s e s ;  
S u p p o r t  f o r  c o m m u n i t y  b a s e d  e f f o r t s  i n  p r e v e n t i n g  
d i s a p p e a r a n c e s  a n d  p r o m o t i n g  s a f e t y ,  t o  i n c l u d e  f i l m s  a n d  
s l i d e s  f o r  c h i l d r e n  a n d  p a r e n t s  a n d  " S a f e t y  T o w n " ,  a s  w e l l  a s  
b r o c h u r e s  a n d  p a m p h l e t s ;  
C o u n s e l i n g  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e s  f o r  m i s s i n g  c h i l d r e n  a n d  t h e i r  
f a m i l i e s .  
B l o o d h o u n d s  
S L E D  m a i n t a i n s  a  p a c k  o f  m a n t r a i l i n g  b l o o d h o u n d s .  A t  t h e  p r e s e n t  
t i m e ,  t h e r e  a r e  1 2  t o  1 6  b l o o d h o u n d s .  T h e s e  h o u n d s  a r e  u s e d  t o  a s s i s t  i n  
a p p r e h e n d i n g  e s c a p e e s  a n d  f u g i t i v e  c r i m i n a l s  o f  a l l  t y p e s  a n d  f o r  s e a r c h i n g  
f o r  l o s t  p e r s o n s .  
T h e  t r a c k i n g  t e a m ,  c o n s i s t i n g  o f  s e v e n  ( 7 )  a g e n t s ,  a r e  o n  c a l l  2 4  h o u r s  
a  d a y ,  3 6 5  d a y s  a  y e a r .  D u r i n g  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3 - 9 4 ,  t h e  a g e n t s  h a n d l e d  2 2 9  
c a l l s  f o r  a  t o t a l  o f  1 , 1 8 0  h o u r s ,  r e s u l t i n g  i n  1 5 1  a p p r e h e n s i o n s .  P r o m p t  
a p p r e h e n s i o n s ,  s u c h  a s  t h o s e  m a d e  p o s s i b l e  b y  t h e  b l o o d h o u n d s ,  s e r v e  t o  
p r e v e n t  f u r t h e r  f u g i t i v e  c r i m i n a l  a c t s  s u c h  a s  r o b b e r y ,  a s s a u l t ,  a n d  a u t o  t h e f t .  
O f t e n ,  t h e  b l o o d h o u n d s  f i n d  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o n  t h e  t r a i l s  s u c h  a s  
w e a p o n s  a n d  f o o t p r i n t s  w h i c h  b e c o m e  e s s e n t i a l  i t e m s  i n  ? . r e p a r a t i o n  o f  
c r i m i n a l  c a s e s  f o r  t r i a l .  A g e n t s  a n d  d o g s  t r a v e l e d  2 8 , 3 7 7  m i l e s  d u r i n g  t h e  
y e a r  a n d  r a n  m o r e  t h a n  3 8 7 . 2  m i l e s .  
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Technical Services Department 
The Technical Services Department was formed in order to meet the 
growing demand for specialized surveillance and provide expertise in the 
field of technical surveillance and communications equipment along with a 
depository for such equipment. 
There are three (3) agents assigned to the department. Their primary 
duties consist of conducting sophisticated surveillances, maintaining 
equipment, special adaptations of equipment, and researching the latest 
surveillance and communications equipment and techniques. 
In order to provide these services to the agency, the department 
utilizes the latest in audio, video, radio and thermal imaging technologies. 
Department of Child Fatalities 
In July of 1993, the Department of Child Fatalities was established to 
address the increasing number of child deaths in the state. Prior to this, 
there was no unified approach into the investigation of child deaths, 
especially in the infant or toddler stage where physical evidence is often very 
subtle in nature. The Department provides assistance to coroners, 
pathologists, and local law enforcement officers statewide. 
The Department has a staff of five: ·one (1) supervisory special agent, 
three (3) agents, and one (1) administrative assistant. The four agents are 
available twenty-four hours a day, seven days a week to provide investigative 
assistance to the coroner or local law enforcement after receiving a report of 
the death of a child. 
To expedite investigations, state law mandates that a coroner or medical 
examiner must report, within a twenty-four hour period of time, all child 
deaths under the age of eighteen years to the Department when the death is 
unexpected, unexplained, or suspicious in nature. This includes all suspected 
SIDS cases, but excludes cases where a child has currently been under a 
physician's care. State law also mandates that an autopsy be performed as 
soon as possible and that pathologists report their results within forty-eight 
hours of the autopsy. An immediate investigation is begun UJ?On receipt of 
the pathologist's report, unless the cause of death is an unavOidable natural 
death. The Department received 260 cases during the fiscal year 93/94. 
Additional reponsibilities of the Department include: 
- to provide, and update, as needed, a protocol for child fatality reviews 
to be available to coroners, pathologists and the Department. The protocol 
requires proper documentatiOn of the scene to insure accurate and complete 
documentation of the cause of death; 
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- t o  d e v e l o p  a  F o r e n s i c  P a t h o l o g y  N e t w o r k .  P a t h o l o g i s t s  i n  t h e  s t a t e  w i l l  
r e c e i v e  s p e c i a l i z e d  f o r e n s i c  t r a i n i n g  o n  a n  a n n u a l  b a s i s  o n  t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  c h i l d  a u t o p s i e s .  T h i s  w i l l  p r o v i d e  c o n t i n u o u s  s t a n d a r d i z a t i o n  a n d  
c o o r d i n a t i o n  a m o n g  t h e  s t a t e ' s  p a t h o l o g i s t s .  
- t o  p r o v i d e  i n t e n s e  t r a i n i n g  o n  a  r o u t i n e  b a s i s  t o  l o c a l  p r o f e s s i o n a l s  s u c h  
a s  c o r o n e r s  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e r s  o n  t h e  u s e  o f  t h e  p r o t o c o l  a n d  
o t h e r  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  i n f a n t i c i d e ;  
- t o  u n d e r t a k e  a  s t u d y  o f  t h e  o p e r a t i o n  o f  l o c a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  c h i l d  
f a t a l i t i e s  i n v o l v i n g  s t a t u t e s ,  r e g u l a t i o n ,  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  t h e  
a g e n c i e s  i n v o l v e d  w i t h  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s  a n d  c h i l d  d e a t h  i n v e s t i g a t i o n s .  I f  a  
p r o b l e m  i s  f o u n d  i n  a n  a g e n c y ,  t h e  p r o b l e m  w i l l  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  S t a t e  
C h i l d  F a t a l i t y  A d v i s o r y  C o m m i t t e e .  T h i s  c o m m i t t e e  i s  c o m p r i s e d  o f  a l l  
a g e n c i e s  i n v o l v e d  i n  c h i l d r e n ' s  s e r v i c e s .  T h e  D e p a r t m e n t  w i l l  a d d r e s s  t h e  
p r o b l e m  t o  t h e  a p p r o p r i a t e  a g e n c r .  t o  a s k  f o r  t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  c o r r e c t i n g  
t h e  p r o b l e m .  T h e  D e p a r t m e n t  W i l l  f o l l o w  u p  t o  s e e  t h a t  t h e  p r o b l e m  h a s  
b e e n  c o r r e c t e d  a n d  r e p o r t  t h e s e  f i n d i n g s  t o  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e ;  
- t o  m e e t  o n  a  r e g u l a r  b a s i s  w i t h  t h e  A d v i s o r y  C o m m i t t e e  t o  d i s c u s s  a l l  
c h i l d  f a t a l i t y  i n v e s t i g a t i o n s .  T h i s  w i l l  i n s u r e  t h a t  e a c h  d e p a r t m e n t  d e l i v e r i n g  
s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  w i l l  s t a y  a b r e a s t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  a n d  i n v o l v e m e n t  o f  t h e i r  
p a r t i c u l a r  a g e n c y ;  
- t o  s u b m i t  t o  t h e  G o v e r n o r  a n d  G e n e r a l  A s s e m b l y  a n  a n n u a l  r e p o r t  t o  
i n c l u d e  t h e  D e p a r t m e n t ' s  f i n d i n g s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s .  
I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  D e p a r t m e n t  t o  a f f o r d  a s  m u c h  t r a i n i n g  a s  p o s s i b l e  
t o  p r o f e s s i o n a l s  w h o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  c h i l d r e n  i n  h o p e s  o f  d e v e l o p i n g  a  
s t a t e w i d e  n e t w o r k  w h i c h  w i l l  w o r k  t o g e t h e r  t o  p r e v e n t  f u t u r e  c h i l d  d e a t h s  
a n d  t o  p r o v i d e  a  s a f e r  e n v i r o n m e n t  i n  w h i c h  c h i l d r e n  c a n  l i v e .  
A u t o  T h e f t  U n i t  
T h e  A u t o  T h e f t  U n i t  w a s  f o r m e d  t o  c o m b a t  t h e  t h e f t  o f  m o t o r  v e h i c l e s  
i n  t h e  S t a t e ,  i n c l u d i n g  c o m m e r c i a l  a n d  f a r m  e q u i p m e n t ,  a s  w e l l  a s  c a r s  a n d  
t r u c k s .  T h i s  u n i t  o f f e r s  a s s i s t a n c e  t o  a l l  s t a t e ,  c o u n t y  a n d  m u n i c i p a l  l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n - s t a t e  a n d  o u t ,  w i t h  e m p h a s i s  o n  c h o p  s h o p s  a n d  
s t o l e n  c a r  r i n g s .  T h e  a g e n t s  a r e  t r a i n e d  i n  t h e  l a t e s t  t e c h n o l o g y  u s e d  i n  
i d e n t i f y i n g  v e h i c l e s  w h o s e  V e h i c l e  I d e n t i f i c a t i o n  N u m b e r s  a n d /  o r  i d e n t i t i e s  
h a v e  b e e n  a l t e r e d  o r  c o m p l e t e l y  c h a n g e d .  
T h e  A u t o  T h e f t  U n i t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  ( 3 )  a g e n t s ,  t w o  ( 2 )  o f  w h o m  w e r e  
a d d e d  i n  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3 / 9 4  d u e  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t  r e s t r u c t u r i n g .  
D u r i n g  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 9 3 / 9 4 ,  6 0  c a s e s  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  T h i r t y - f i v e  
o f  t h e s e  w e r e  c h o p  s h o p s  r e s u l t i n g  i n  7 6  a r r e s t s  a n d  1 5 5  m o t o r  v e h i c l e s  
r e c o v e r e d  w i t h  a  t o t a l  v a l u e  o f  $ 1 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0  
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Headquarters Operations 
A Headquarters Coordinator oversees activities of certain civilian 
employees (phone clerks) who handle public calls at the agency after hours 
and on holidays. 
The Headquarters Coordinator also supervises extradition 
assignments for agents when requested. During FY 1993-94, SLED handled 
49 extraditions. 
Swat Team 
SLED maintains a volunteer team of highly qualified and trained 
agents specializing in responding to volatile and dangerous missions. These 
missions include fugitive apprehension, hostage recovery, sniper incidents, 
and other similar cases. 
The SLED SWAT Team consists of agents and a Captain Coordinator 
and is activated only on the orders of the Chief of SLED or the deputy 
director in the Chiefs absence. 
The SWAT Team coordinator also has the responsibility of 
maintaining a level of proficiency in training as mandated by the agency's 
policies and procedures. 
During Fiscal Year 1993/94, the SLED SWAT Team received a total 
of 59 calls. 
Information Services is directed by a coordinator with the rank of Major. 
The range of responsibilities in this section include Communications and 
Data Processing, Regulatory, Alcohol Regulation and Training, Case File 
Management, Central Records Repository, and Uniform Crime Reporting. 
CRIMINAL .JUSTICE INFORMATION 
AND COMMUNICATIONS SYSTEM 
The South Carolina General Assembly enacted legislation in 1974 
providing SLED with authority to devise and operate a Criminal Justice 
Information and Communications System (CJICS). 
The CJICS program primarily is organized to accumulate various data 
detailing the volume, types, and frequency of crimes in South Carolina, to 
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d e v e l o p  a n d  o p e r a t e  a  s t a t e w i d e  c o m p u t e r i z e d  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  f o r  
l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  F Y  1 9 9 3 - 9 4  r e s u l t s  f r o m  t h e  v a r i o u s  C J I C S  
d e p a r t m e n t s  i n c l u d e :  
C o m m u n i c a t i o n s  a n d  D a t a  Processin~: 
T h e  c o m p u t e r  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  i n v o l v e s  a  t h r e e  p r o c e s s o r  
c o m p u t e r  l o c a t e d  a t  S L E D  H e a d q u a r t e r s  a n d  a n  e l e c t r o n i c  i n t e r f a c e  t o  t h e  
c o m p u t e r s  l o c a t e d  a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
( D O T )  i n  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  N a t i o n a l  C r i m e  I n f o r m a t i o n  
C e n t e r  ( N C I C )  i n  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  t h e  N a t i o n a l  L a w  E n f o r c e m e n t  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  S y s t e m s ,  I n c .  ( N L E T S ) ,  i n  P h o e n i x ,  A r i z o n a ,  t h e  
C a n a d i a n  P o l i c e  I n f o r m a t i o n  C e n t e r  ( C P I C ) ,  t h e  R i c h l a n d  C o u n t y  S h e r i f f s  
O f f i c e ,  C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  t h e  G r e e n v i l l e  L a w  E n f o r c e m e n t  C e n t e r ,  
G r e e n v i l l e ,  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  S h e r i f f s  D e p a r t m e n t  i n  
B e a u f o r t ,  S o u t h  C a r o l i n a .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  a r e  e l e c t r o n i c  c o m p u t e r  
i n t e r f a c e s  w i t h  t h e  C h a r l e s t o n  C o u n t y  S h e r i f f s  D e p a r t m e n t  a n d  t h e  M y r t l e  
B e a c h  P o l i c e  D e p a r t m e n t  c o n n e c t i n g  m o b i l e  d a t a  t e r m i n a l  s y s t e m s  t o  t h e  
S L E D  c o m p u t e r  m a i n f r a m e  a n d  t h e r e  a r e  w e l l  o v e r  1 5 0  m o b i l e  d a t a  
t e r m i n a l s  a c c e s s i n g  S L E D  t h r o u g h  t h e  B e a u f o r t  C o u n t y  i n t e r f a c e .  P r e s e n t l y ,  
t h e r e  a r e  3 0 0  m o b i l e  t e r m i n a l s  a c c e s s i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  a v a i l a b l e  f r o m  
t h e  S L E D / C J I C S  c o m p u t e r  s y s t e m .  S L E D  a n d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
S a f e t y  c o m p l e t e d  a n  i n t e r f a c e  w i t h  t h e  H i g h w a y  P a t r o l  d i s t r i c t  o f f i c e s .  T h e  
D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  S a f e t y  i s  a c t i v e l y  p u r s u n i n g  b r i n g i n g  a l l  s e v e n  o f  t h e  
d i s t r i c t  o f f i c e s  o n - l i n e .  C u r r e n t l y  t h e  M i d l a n d s  d i s t r i c t  i s  t h e  o n l y  o n e  o n -
l i n e .  T h i s  g i v e s  t h e  H i g h w a y  P a t r o l  a c c e s s  v i a  m o b i l e  d a t e  t e r m i n a l s  t o  
S L E D ,  N C I C  o r  N L E T S  i n f o r m a t i o n .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  o v e r  5 , 0 0 0  o f  t h e s e  
m o b i l e  d a t a  t e r m i n a l s  w i l l  b e  i n  u s e  e v e n t u a l l y .  
T h e  S L E D  / C J I C S  c o m p u t e r  s y s t e m  s u p p o r t s  a n d  m a i n t a i n s  i n  e x c e s s  o f  
2 , 0 0 0  t e r m i n a l s  l o c a t e d  i n  l o c a l  a n d  s t a t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  
t h e  s t a t e  w i t h  a t  l e a s t  o n e  t e r m i n a l  a v a i l a b l e  i n  e v e r y  c o u n t y .  S L E D  i s  
c o n t i n u i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  p e r s o n a l  c o m p u t e r s  t h a t  a r e  
u t i l i z i n g  w o r d  p r o c e s s i n g ,  e l e c t r o n i c  m a i l ,  d e s k t o p  p u b l i s h i n g ,  a n d  g r a p h i c s ,  
a s  w e l l  a s  o t h e r  p e r s o n a l  c o m p u t e r  a p p l i c a t i o n s .  
D u r i n g  F Y  1 9 9 3 - 9 4  t h e  n u m b e r  o f  t e r m i n a l  d e v i c e s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
S L E D  / C J I C S  s y s t e m  i n c r e a s e d  b y  1 2 . 6 %  a n d  t h e  n u m b e r  o f  t r a n s a c t i o n s  
p r o c e s s e d  i n  s u p p o r t  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  i n c r e a s e d  b y  1 6 % .  
T h e  S L E D / C J I C S  D a t a  P r o c e s s i n g  D e p a r t m e n t  a l s o  h a s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p h y s i c a l  h o u s i n g  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  t h e  d i v i s i o n ' s  
A u t o m a t e d  F i n g e r p r i n t  I d e n t i f i c a t i o n  S y s t e m  ( A F I S ) .  T h e  A F I S  i s  
c o m p r i s e d  o f  a  c e n t r a l  p r o c e s s i n g  c o m p u t e r  s y s t e m ,  a s  w e l l  a s  p e r i p h e r a l  
d e v i c e s  s u c h  a s  t a p e  d r i v e s ,  d i s k  d r i v e s ,  p r i n t e r s ,  a n d  o p t i c a l  d i s k s  t h a t  a r e  
u s e d  i n  s t o r i n g  a n d  s u b s e q u e n t  s e a r c h i n g  a n d  r e t r i e v a l  o f  o v e r  s i x  a n d  a  t h r e e  
q u a r t e r  m i l l i o n  f i n g e r p n n t  i m a g e s  a n d  m i n u t i a e  t h a t  a r e  o n  f i l e .  A l l  
h a n d w a r e  a n d  s o f t w a r e  m a i n t e n a n c e  a n d  b a c k  u p  o f  f i l e s  a r e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  d a t a  p r o c e s s i n g  d e p a r t m e n t .  
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Under the CJICS system at SLED Headquarters, the Data Processing 
and Communications Section had the following programs and files either in 
operation or in the process of implementation during the fiscal year: 
COMPREHENSIVE CRIMINAL JUSTICE INFORMATION SYSTEM 
Vehicle Registrations 
Computerized Criminal Histories (CCH) 
Driver's Licenses Files 
Stolen Articles, Vehicles, Guns & License Plates 
Missing Persons File 
Wanted Persons File 
State Wanted Persons File 
Unidentified Person File 
Stolen Boats 
Stolen Securities 
Canadian Vehicle Registration File 
Canadian Driver License File 
Canadian Articles File 
Canadian Boats File 
Canadian Guns File 
Canadian Securities File 
Canadian Criminal Records 
COMPREHENSIVE COMMUNICATIONS CAPABILITIES 
NCIC (FBI Department of Justice) 
NLETS (Interstate Law Enforcement Communications) 
Message Switching (between law enforcement agencies) 
Richland County Sheriffs Department 
Greenville County Law Enforcement Center 
Charleston County Mobile Terminals 
S. C. Department of Transportation 
Myrtle Beach Police Department 
FINANCIAL APPLICATIONS (SLED ONLY) 
Accounts Payable 
Accounts Receivable 
General Ledger 
Voucher System 
Vehicle Accounting 
Inventory Control 
Payroll 
MANAGEMENT APPLICATIONS 
Case Files Mana~ement System 
Evidence Analysts Tracking System 
Gun Registration and Sales Management 
Security Officer Management 
Investigative Case Tracking 
Uniform Crime Reporting (UCR) 
In Service Training System 
Bloodhound Tracking System 
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H e l i c o p t e r  U s a g e  S y s t e m  
I m p l i e d  C o n s e n t  S y s t e m  
N a r c o t i c s  S y s t e m  
P e r s o n n e l  S y s t e m  
O n - l i n e  F i r e a r m s  T r a n s a c t i o n  C e n t e r  S y s t e m  
P R O V I D E S  D A T A  P R O C E S S I N G  S E R V I C E S  
D e p t .  o f  P r o b a t i o n ,  P a r o l e  a n d  P a r d o n  S e r v i c e s  
D e p a r t m e n t  o f  M e n t a l  H e a l t h  
A t t o r n e y  G e n e r a l ' s  O f f i c e  
S t a t e  G r a n d  J u r y  P r o g r a m  
P r e t r i a l  I n t e r v e n t i o n  P r o g r a m  
C e n t r a l  R e c o r d s  R e p o s i t o c y  
T h i s  d e p a r t m e n t  h a s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  t i m e l y ,  a c c u r a t e  
a n d  c o m p l e t e  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d s ,  b a s e d  o n  f i n g e r p r i n t  c a r d  s u b m i s s i o n s  
o n  a l l  c r i m i n a l s  k n o w n  t o  h a v e  p a r t i c i p a t e d  i n  c r i m e s  i n  t h e  S t a t e .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  s i x t y  ( 6 0 )  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  t h e  
C e n t r a l  R e c o r d s  R e p o s i t o r y ;  o n e  ( 1 )  C e n t r a l  R e c o r d s  D i r e c t o r ;  o n e  ( 1 )  
A s s i s t a n t  S u p e r v i s o r ,  t w o  ( 2 )  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  I ' s ;  s e v e n t e e n  ( 1 7 )  
F i n g e r p r i n t  E x a m i n e r s  a n d  T e c h n i c i a n s ;  s e v e n  ( 7 )  S e n i o r  D a t a  C o n t r o l  
C l e r k s ;  f o u r  ( 4 )  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  C ' s ;  t e n  ( 1 0 )  A d m i n i s t r a t i v e  
S p e c i a l i s t  B ' s ;  a n d  s i x t e e n  ( 1 6 )  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  A ' s .  
A n n u a l  a c t i v i t y  v o l u m e  f o r  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t  i n c l u d e s  
r e c e i p t  o f  1 8 1 , 4 3 3  f i n g e r p r i n t  c a r d s ,  r e c e i p t  o f  5 3 , 4 4 7  c o r r e s p o n d e n c e  i t e m s ,  
a p p r o x i m a t e l y  4 , 0 0 0  t e l e p h o n e  r e q u e s t s ,  h a n d l e d  a n d  p r o c e s s e d  3 8 2 , 7 2 4  
n a m e  s e a r c h e s  a n d  p r o c e s s e d  a n d  p o s t e d  2 1 2 , 5 6 4  d i s p o s i t i o n s .  T h i s  
d e p a r t m e n t  i d e n t i f i e d  6 8 %  o f  t h e  t o t a l  o f  a l l  f i n g e r p r i n t  c a r d s  a s  r e c i d i v o u s  
o f f e n d e r s .  F o r t y - e i g h t  t h o u s a n d ,  t h r e e  h u n d r e d  a n d  f o r t y - e i g h t  c r i m i n a l  
f i n g e r p r i n t  c a r d s  w e r e  r e c e i v e d  a n d  c o d e d  o n  f i r s t  t i m e  o f f e n d e r s  ( i n d i v i d u a l s  
w h o  h a d  n o  p r i o r  a r r e s t  i n  t h e  S t a t e  R e p o s i t o r y  d u r i n g  t h i s  p e r i o d ) .  
A l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  t h e  s t a t e  a r e  s u b m i t t i n g  f i n g e r p r i n t  
c a r d s  t o  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  D e p a r t m e n t .  T h e  a g e n c i e s  h a v e  b e e n  
i n s t r u c t e d  t o  s u b m i t  t w o  ( 2 )  f i n g e r p r i n t  c a r d s  t o  t h e  d e p a r t m e n t  o n  a l l  
m i s d e m e a n o r s  a n d  f e l o n y  a r r e s t s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  m i n o r  t r a f f i c  a r r e s t s ,  
i n  o r d e r  f o r  t h e  d e p a r t m e n t  t o  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  a n  u p d a t e d  c e n t r a l i z e d  
c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d  i n f o r m a t i o n  f i l e .  E f f e c t i v e  J u l y  1 ,  1 9 8 9 ,  S e c t i o n  1 4 -
1 7 - 3 2 5  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o d e  o f  L a w s  w a s  e n a c t e d .  T h i s  r e q u i r e s  e v e r y  
c l e r k  o f  c o u r t  r e p o r t  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  e a c h  c a s e  i n  t h e  C o u r t  o f  G e n e r a l  
S e s s i o n s  t o  t h e  S t a t e  L a w  E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n .  T h i s  m e t h o d  o f  d i s p o s i t i o n  
r e p o r t i n g  s h o u l d  d r a m a t i c a l l y  i m p r o v e  G e n e r a l  S e s s i o n  d i s p o s i t i o n  r e p o r t i n g .  
T h i s  a g e n c y  r e c e n t l y  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  F e d e r a l  B J S  C r i m i n a l  R e c o r d s '  
I m p r o v e m e n t  G r a n t .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  g r a n t ,  t h e  d e p a r t m e n t  r e a l i z e d  
s e v e r a l  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e s :  
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The South Carolina Law Enforcement Division and Court 
Administration worked under the auspices of this grant in order for this 
department to receive disposition information electronically. This has 
greatly facilitated this department receiving disposition information on a 
timely basis. At the present time, Clerks of Court in 39 counties are 
submitting judicial information electronically while the other six counties are 
being reported to SLED electronically via the South Carolina Court 
Administration. It is eX{>ected that all 46 counties will be submitting 
electronic judicial informatiOn during this current fiscal year. 
This department began the felony flagging program whereby all General 
Session offenses are classified by statute code. This will assist in the 
identification of individuals prohibited from acquiring a firearm in 
accordance with either State or Federal Law. This program has been most 
beneficial to the South Carolina Firearms Transaction Center (FTC), which 
operates under the auspices of the Repository. The FTC Began on February 
28, 1994, as a result of the recently passed Brady Law. This section is 
comprised of 13 employees and is staffed 7 days a week, 12 hours per day 
except Sunday, which is staffed five and a half hours. The FTC takes calls 
from each firearm dealer in South Carolina concerning the eligibility of each 
individual attempting to purchase a firearm, according to the Gun Control 
Act of 1968, as well as the South Carolina Code of Laws. Since February 28, 
1994, through June 29, 1994, this unit has received 18,994 requests of which 
859 requests were denied the purchase of a firearm. 
As part of the Central Records' Improvement Grant, this department 
assisted with the development of a Sentencing Field and Offense Code Study. 
This study concluded With recommendations that the South Carolina Statute 
Codes and Sentencing Fields be standardized and included by all South 
Carolina Criminal Justice Agencies to avoid duplication of effort and 
possibly allow for a fully integrated Criminal Justice System for the State of 
South Carolina. 
This office is also submitting conviction reports to the Immigration and 
Nationalization Service of all suspected aliens convicted in South Carolina 
for possible deportation hearings. 
In order to understand and fully appreciate the work of the Central 
Repository personnel's efforts, the following is offered: all incoming 
fingerprint cards are officially recorded and then are searched through the 
automated name files. In the event of "hits" or "matches", the search card is 
compared against the file cards. If no identification is made by name, then 
the card is forwarded to the Automated Fingerprint Identification System 
(AFIS) for searching by fingerprint pattern and mmutiae data. 
When identifications are made, the South Carolina Computerized 
Criminal History files are updated and copies are sent to the FBI 
Identification Division and the NCIC III (Interstate Identification Index). 
Files are also updated daily. Under the two-fingerprint card submission 
concept, one remains in the Criminal Records Department at SLED and the 
other copy is sent to the FBI Identification DivisiOn for ?rocessin~. A "rap 
sheet" or a chronological listing of arrest events and JUdicial fmdings 1s 
produced by the FBI and sent to the submitting criminal justice agency. 
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T h e r e  a r e  p r e s e n t l y  7 6 2 , 0 4 2  s e p a r a t e  i n d i v i d u a l s  e n t e r e d  o n  t h e  S t a t e  
R e p o s i t o r y  F i l e .  T h i s  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a u t o m a t i n g  
c r i m i n a l  a r r e s t  r e c o r d s  s i x t e e n  ( 1 6 )  y e a r s  a n d  h a s  d o n e  a  v a s t  a m o u n t  o f  w o r k  
i n  t h i s  p e r i o d .  D u r i n g  t h i s  f i s c a l  y e a r ,  2 7 2 , 4 5 2  t o t a l  a r r e s t s  h a v e  b e e n  a d d e d  
t o  o u r  d a t a b a s e ,  a s  w e l l  a s  2 1 2 , 5 6 4  d i s p o s i t i o n s  a d d e d  t o  a r r e s t .  
A l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s ,  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  c r i m i n a l  j u s t i c e  
a g e n c i e s  i n  t h e  s t a t e ,  h a v e  t h e  c a p a b i l i t y  o f  r e q u e s t i n g  a  c r i m i n a l  r e c o r d  
c h e c k  t h r o u g h  t h e  s t a t e w i d e  c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  a n d  r e c e i v i n g  
a u t o m a t e d  c r i m i n a l  h i s t o r y  r e c o r d  c h e c k  r e s p o n s e s  i m m e d i a t e l y  o n  t h e i r  
t e r m i n a l .  T h r o u g h  v e r y  c o m p l e x  s o p h i s t i c a t e d  i n t e r s t a t e  n e t w o r k ,  t h i s  
c r i m i n a l  h i s t o r y  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  o t h e r  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  
c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s  t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a n a d a .  
C C H  I N F O R M A T I O N  A T  T H E  P R E S E N T  T I M E  
I  d e n t s  o n  F i l e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6 2 , 0 4 2  
I d e n t  A d d - O n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 1 6 , 0 2 0  
T o t a l  A r r e s t  C o u n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 , 6 5 4 , 6 9 4  
J u d i c i a l  C o u n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , : 1 2 5 , 4 2 1  
S u p p l e m e n t a l  C o u n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
C u s t o d y - S t a t u s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 5 , 5 0 0  
T O T A L  R E C O R D S  O N  C C H  F I L E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 , 3 1 0 , 3 6 9  
( C i v i l  P r o c e s s i n g  U n i t )  
T h e  C i v i l  P r o c e s s i n g  U n i t  o f  t h e  C r i m i n a l  R e c o r d s  R e p o s i t o r y ,  w h i c h  
h a n d l e s  a l l  n o n - c r i m i n a l  j u s t i c e  n a m e  s e a r c h e s  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  
i n u n d a t e d  w i t h  r e q u e s t s .  T h e  r e q u e s t s  i n c l u d e  s c h o o l  t e a c h e r s ,  c h i l d  d a y  
c a r e  e m p l o y e e s ,  p r i v a t e  e n t i t i e s ,  b u s i n e s s e s  o r  f o r  a n y  l i c e n s i n g  o r  
e m p l o y m e n t  p u r p o s e .  T h i s  y e a r  o v e r  9 3 . 6 6 3  r e q u e s t s  o f  t h i s  n a t u r e  w e r e  
h a n d l e d  b y  t h i s  o f f i c e .  
( E x p u n g e m e n t s )  
T h i s  o f f i c e  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  s c r e e n i n g  a n d  p r o c e s s i n g  a l l  c o u r t  
o r d e r e d  e x p u n g e m e n t s  c o n c e r n i n g  s t a t e  s t a t u t e s  1 7 - 1 - 4 0 ,  4 4 - 5 3 - 4 5 0 ,  3 4 - 1 1 - 9 0 ,  
2 2 - 5 - 9 1 0  a n d  1 7 - 1 1 - 1 5 0 .  O v e r  7 . 6 2 8  e x p u n g e m e n t  o r d e r s  w e r e  h a n d l e d  b y  
t h i s  o f f i c e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  
( A F I S )  
T h i s  d e p a r t m e n t  h a s  s u c c e s s f u l l y  c o o r d i n a t e d  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
A u t o m a t e d  F i n g e r p r i n t  I d e n t i f i c a t i o n  S y s t e m  ( A F I S ) .  A F I S  i s  a  r e l a t i v e l y  
n e w  c o m p u t e r  b a s e d  s y s t e m  f o r  e n c o d i n g ,  c l a s s i r y i n g ,  m a t c h i n g ,  s t o r a g e  a n d  
r e t r i e v a l  o f  f i n g e r p r i n t  m i n u t i a e  a n d  i m a g e s .  M m u t i a e  i s  w h e r e  r i d g e  l i n e s  
e n d  o r  a  s i n g l e  r i d g e  s p l i t s  i n t o  t w o  p a r t s .  T h i s  p r o c e s s  c o n v e r t s  t h e  u n i q u e  
s p a t i a l  r e l a t i o n s h i p  o f  f i n g e r p r i n t  m i n u t i a e  p o i n t s ,  w h e r e b y  a  u n i q u e  
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searching algorithm is utilized to search tenprints and latent prints with 
amazing speed and accuracy. This department presently has over 710,000 
tenprint cards entered in the AFIS database. This includes approximately 
535,000 males and approximately 175,000 females, which are subject to AFIS 
latent and tenprint searches. The addition of AFIS in this department has 
allowed all tenprint cards, which have been unidentified by the name search 
process, to be processed by the automated searching process, which has 
resulted in an additional 10% hit rate, which heretofore would have resulted 
in misidentifications or misses. The AFIS has also been very successful in 
identifying special searches: unknown dead, amnesia victims, unidentified 
offenders thought to be using alias names, etc. 
At the present time, Charleston City Police Department, Rock Hill 
Police Department, Greenville Sheriffs Office and Greenville County 
Criminal Justice Support Department (combined) and Aiken County 
Sheriffs Office have purchased a remote latent workstation and is interfaced 
to the main processor at SLED. This gives these agencies access to all latent 
search transactions. The South Carolina AFIS System was designed to 
accommodate a total of 9 remote workstations. The addition of remote sites 
to the AFIS central processor will help utilize the full potential of the system. 
Uniform Crime Reports Department 
The Uniform Crime Reports Department (UCR) is responsible for the 
statewide crime information reporting system and for publishin~ annual or 
other periodic reports of the crime rate m South Carolina. The Information 
collected is classified according to the guidelines of the International 
Association of Chiefs of Police (IACP), the National Sheriffs Association, 
and the Federal Bureau of Investigation. SLED participates in the national 
UCR system administered by the FBI. 
South Carolina was one of the first states to implement a statewide UCR 
program. The program was initiated in July 1973, as one of approximately 
fourteen state programs. It has continued to serve the law enforcement 
community and the public with enhanced services since that time, and is now 
a leading system among approximately forty state UCR programs. The 
fundamental objectives of the South Carolina UCR program are: 
1. To inform the Governor, legislature, other governmental officials 
and the public of the nature of the crime problem in South 
Carolina. 
2. To provide law enforcement administrators with criminal 
statistics for administrative and operational use. 
3. To determine who commits crimes by age, sex, race and other 
attributes in order to find the proper focus for crime 
prevention and enforcement. 
4. To provide base data and statistics to help measure the work 
load and effectiveness of the criminal justice system. 
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5 .  T o  p r o v i d e  b a s e  d a t a  f o r  r e s e a r c h  t o  i m p r o v e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  
a n d  p e r f o r m a n c e  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s .  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  o f f i c e s  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e  
p a r t i c i p a t e  i n  r e p o r t i n g  i s  t h e  k e y  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  U C R  p r o g r a m .  
T h e r e  a r e  2 8 7  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  
p r o g r a m ,  i n c l u d i n g  d a t a  r e p o r t e d  b y  t h e  4 6  h i g h w a y  p a t r o l  c o u n t y  o f f i c e s  i n  
t h e  s t a t e .  T h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o g r a m  i s  r e f l e c t e d  m  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  
n e a r l y  1 0 0  p e r c e n t  p o p u l a t i o n  c o v e r a g e  a s  o f  t h e  e n d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 6 - 7 7 ,  
a n d  t h e  c o v e r a g e  h a s  r e m a i n e d  h i g h  e v e r  s i n c e .  
T h e  U C R  D e p a r t m e n t  g a t h e r s  i n f o r m a t i o n  i n  a l l  c r i m e  c a t e g o r i e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  k n o w n  a s  P a r t  I  c r i m e s  ( m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  a g g r a v a t e d  
a s s a u l t ,  b r e a k i n g  a n d  e n t e r i n g ,  l a r c e n y ,  m o t o r  v e h i c l e  t h e f t  a n d  a r s o n ) .  
I n f o r m a t i o n  i n  t h e  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  r e p o r t  i s  p u b l i s h e d  b y  c o u n t y ,  c i t y  a n d  
s t a t e  t o t a l s ,  a n d  i n c l u d e s  c r i m e  r a t e s  p e r  1 0 , 0 0 0  p o p u l a t i O n ,  t o t a l  c r i m e s  
c o m m i t t e d  b y  t y p e ,  s u c h  a s  m u r d e r ,  r a p e ,  r o b b e r y ,  e t c . ,  a n d  o t h e r  s i g n i f i c a n t  
c r i m e  a n d  l a w  e n f o r c e m e n t  a c t i v i t y  f a c t o r s  w h i c h  c a n  p r o v i d e  s h e r i f f s ,  p o l i c e  
c h i e f s  a n d  o t h e r  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  w i t h  v a l u a b l e  m a n a g e m e n t  a n d  
p l a n n i n g  t o o l s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  a l l  p a r t i c i p a t i n g  
a g e n c i e s  i n  t h e  f o r m  o f  m o n t h l y  r e p o r t s  c o v e r i n g  t h e i r  a r e a s  o f  j u r i s d i c t i o n .  
T h e  f o r m a l  r e p o r t  p r e p a r e d  b y  t h e  U C R  D e p a r t m e n t  a n d  t i t l e d  " C r i m e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a "  i s  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  S L E D  a n d  i s  a v a i l a b l e  t o  a n y  c i t i z e n  
o r  o r g a n i z a t i o n .  
( I B R S )  
S L E D ,  i n  1 9 7 7 ,  i m p l e m e n t e d  a n  i n c i d e n t  b a s e d  r e p o r t i n g  ( I B R )  s y s t e m  
f o r  U C R  d a t a  t h a t  h a s  b e e n  a t t e m p t e d  i n  o n l y  a  h a n d f u l  o f  s t a t e s .  E v e n  
t o d a y  t h e r e  a r e  o n l y  a b o u t  f i f t e e n  s t a t e s  w h i c h  h a v e  o p e r a t i o n a l  I B R  
p r o g r a m s .  T h i s  s y s t e m  i n v o l v e s  c o l l e c t i n g  c r i m e  i n f o r m a t i o n  d i r e c t l y  f r o m  
s t a n d a r d  i n c i d e n t  a n d  a r r e s t  r e p o r t s  a s  t h e y  a r e  p r e p a r e d  b y  t h e  l o c a l  l a w  
e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s .  T h e  p r o c e d u r e  r e l i e v e s  l o c a l  a g e n c i e s  o f  t h e  b u r d e n  
o f  p r e p a r i n g  m o n t h l y  U C R  t a l l i e s ,  w h i l e  p r o v i d i n g  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  n o t  
a v a i l a b l e  u n d e r  t h e  o u t d a t e d  b u t  w i d e l y  u s e d  s u m m a r y  / t a l l y  s y s t e m .  T h e  
i n c i d e n t  b a s e d  s y s t e m  p r o d u c e s  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  v i c t i m /  o f f e n d e r  
i n f o r m a t i o n ,  p r e m i s e  t y p e s ,  t i m e  o f  d a y  a n d  l o c a t i o n  o f  c r i m e s  i n  s p e c i f i c  
a r e a s  w i t h i n  a  g i v e n  j u r i s d i c t i o n .  T h e  i n c i d e n t  r e p o r t i n g  s y s t e m  a l s o  p r o v i d e s  
m o r e  u n i f o r m i t y  o f  r e p o r t i n g ,  s i n c e  a l l  c r i m e s  a r e  c l a s s i f i e d  i n d i v i d u a l l y .  
I n  a d d i t i o n  t o  t r a i n i n g  l o c a l  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  i n  U C R  
t e c h n i q u e s ,  t h e  f i v e  U C R  f i e l d  a g e n t s  p r o v i d e  t r a i n i n g  i n  p o l i c e  r e p o r t  
w r i t i n g  a n d  p o l i c e  r e c o r d s  m a n a g e m e n t .  T h e  a g e n t s  a r e  f u r t h e r  r e s p o n s i b l e  
f o r  t r a i n i n g  l o c a l  a g e n c i e s  i n  f i n g e r p r i n t i n g  a n d  t h e  s u b m i s s i o n  o f  
C o m p u t e r i z e d  C r i m i n a l  H i s t o r y  ( C C H )  i n f o r m a t i o n .  T h e  U C R  a g e n t s  a s s i s t  
s h e r i f f s '  o f f i c e s  a n d  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  i n  m e t h o d s  o f  c o m p l i a n c e  w i t h  a  
n u m b e r  o f  f e d e r a l  a n d  s t a t e  l a w s  c o n c e r n i n g  t h e  c o l l e c t i o n ,  s t o r a g e  a n d  
d i s s e m i n a t i o n  o f  c r i m e  i n f o r m a t i o n .  
D u r i n g  1 9 8 6 - 1 9 8 7 ,  t h e  U C R  f i e l d  s t a f f  b e g a n  a n  e x t e n s i v e  p r o g r a m  o f  
a u d i t i n g  t h e  2 0 5  l o c a l  c r i m i n a l  j u s t i c e  a g e n c i e s  w h i c h  a r e  s e r v e d  b y  t h e  F B I ' s  
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National Crime Information Center (NCIC). The audits are mandated by 
the FBI as a condition for any state's participation in the national 
information system. The purpose of the audits is to insure that the agencies 
are in compliance with NCIC policies concerning the transmittal, storage and 
use of criminal justice information such as missing persons files, wanted 
persons files, and stolen articles files. These audits have proved to be 
beneficial and productive in determining compliance with NCIC regulations 
and have been an opportunity to improve records management procedures 
and participation in state information programs. The five agents are tasked 
with auditing the 205 agencies at least once every two years. A full audit, 
including the final reports, may require up to two days to complete. Serious 
discrepancies in local operating procedures may require an agent to schedule 
a follow-up audit. The audit program is now a permanent part of the mission 
of the UCR Department. 
As of January 1, 1991, the UCR field agents were given the responsibility 
of conducting full background investigations on applicants for employment at 
SLED and the State Grand Jury. Background investigations, including 
neighborhood canvasses, personal and telephone interviews, criminal records 
checks and other checks generally require three to five days to complete. 
Agents, on average, conduct three background investigations per month. 
(NIBRS) 
The SLED Uniform Crime Reports Department was selected in 1986 by 
the U. S. Department of Justice, specifically the FBI and the Bureau of 
Justice Statistics (BJS), to be the site of a national pilot/demonstration 
program to study ways to expand and improve UCR data across the country. 
South Carolina was chosen for this project in large measure because of the 
success of its existing incident based reporting program, and the fact that the 
UCR field agents were able to maintain constant liaison and training with 
local agencies, which resulted in one of the best instances of state and local 
information sharing in the nation. During the national pilot project, the 
UCR field agents trained and monitored nine demographically varied test 
sites to determine whether certain data could be captured by local police 
officers, identified, analyzed, and automated by a state UCR program, and 
transmitted to the FBI. The UCR report analysts, who code and enter the 
information from thousands of local documents, operated under a dual data 
capture system, and, with the rest of the UCR staff, were involved in constant 
feedback with the FBI's program development team. The information 
gained from the South Carolina pilot project demonstrated that a national 
system is feasible, and led directly to the development of the National 
Incident Based Reporting System (NIBRS), which has been implemented by 
the FBI and will s1~nificantly change the methods used by thousands of law 
enforcement agencies nationwide in collecting, reporting, and utilizing crime 
information. 
During FY 1988-89, the UCR Department began developing the 
systems needed to capture the enhanced national and state data, as defined 
by the NIBRS program. At the same time, SLED and a number of local law 
enforcement agencies, partially funded through a cooperative agreement 
with the FBI and BJS, began designing and programming systems to allow 
the automated transfer of local IBR information to the South Carolina UCR 
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p r o w a m .  I m p r o v e d  i n c i d e n t  r e p o r t  f o r m s  a n d  o t h e r  d o c u m e n t s  w e r e  
d e s i g n e d  t o  a s s i s t  i n  t h e  c a p t u r e  o f  n e c e s s a r y  d a t a .  T h e  U C R  a g e n t s  
r e t r a i n e d  t h e  2 8 7  l a w  e n f o r c e m e n t  a g e n c i e s  m  r e p o r t  w r i t i n g  u s i n g  t h e  
e n h a n c e d  i n c i d e n t ,  s u p p l e m e n t a l  a n d  b o o k i n g  f o r m s .  T h e  r e p o r t  a n a l y s t  
b e g a n  l e a r n i n g  t h e  N I B R S  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  c o d i n g  s y s t e m  i n  1 9 9 1 .  
A s  o f  J a n u a r y ,  1 9 9 1 ,  S o u t h  C a r o l i n a  b e c a m e  o n e  o f  t h e  f i r s t  t h r e e  
s t a t e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  u p g r a d e  t o  1 0 0 %  N I B R S  r e p o r t i n g .  
C o n t r i b u t i n g  a g e n c i e s  a r e  m o n i t o r e d  b y  t h e  U C R  f i e l d  a g e n t s  a n d  r e p o r t  
a n a l y s t s  t o  i n s u r e  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  s y s t e m  a n d  t h e  r e c o r d s  
m a n a g e m e n t  m e t h o d o l o g y  r e q u i r e d  t o  m a i n t a i n  i t .  Q u a l i t y  c o n t r o l  w i l l  b e  
p e r f o r m e d  t o  h e l p  s h e r i f f s '  o f f i c e s  a n d  p o l i c e  d e p a r t m e n t s  i n s u r e  t h e  
a c c u r a c y  o f  a n y  i n f o r m a t i o n  s t o r e d  o r  p u b l i s h e d  b y  t h e  s t a t e  p r o g r a m .  T h e  
~reater d e g r e e  o f  d e t a i l  a v a i l a b l e  i n  N I B R S  r e p o r t i n g ,  e s p e c i a l l y  t h e  
m c r e a s e d  d a t a  c o n c e r n i n g  v i c t i m s ,  o f f e n d e r s ,  a n d  m u l t i p l e  o f f e n s e  i n c i d e n t s ,  
w i l l  m a k e  t h i s  p r o g r a m  a  v a l u a b l e  a s s e t  t o  l a w  e n f o r c e m e n t  a n d  o t h e r  
c r i m i n a l  j u s t i c e  e n t i t i e s .  
O n  J a n u a r y  1 ,  1 9 9 3 ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  U C R  D e p a r t m e n t  b e g a n  
c o l l e c t i n g  d a t a  o n  b i a s  m o t i v a t e d  c r i m e s ,  c o m m o n l y  c a l l e d  " h a t e  c r i m e s " .  
T h e  i n i t i a l  t r a i n i n g  w a s  p e r f o r m e d  b y  p e r s o n n e l  f r o m  t h e  F B I ' s  U C R  S e c t i o n .  
A l l  l a w  e n f o r c e m e n t  a~encies i n  t h e  s t a t e  w e r e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  t r a i n i n g  
w h i c h  w a s  a i m e d  a t  I d e n t i f y i n g  a n d  r e p o r t i n g  c r i m e s  m o t i v a t e d  b y  b i a s  
a g a i n s t  p e o p l e  b e c a u s e  o f  t h e i r  r a c e ,  r e l i g i o n ,  e t h n i c  o r i g i n ,  o r  s e x u a l  
o r i e n t a t i o n .  A n o t h e r  r o u n d  o f  t r a i n i n g  w a s  p r o v i d e d  b y  S L E D  p e r s o n n e l  i n  
S e p t e m b e r ,  1 9 9 4 .  
A g e n c i e s  w e r e  encoura~ed t o  i m p l e m e n t  l o c a l  m e t h o d s  o f  i d e n t i f y i n g  
a n d  r e v i e w i n g  b i a s  m o t i v a t e d  m c i d e n t s  b e f o r e  f o r w a r d i n g  t h e m  t o  t h e  U C R  
D e p a r t m e n t .  
T h e  1 9 9 2  a n d  1 9 9 3  A n n u a l  R e p o r t  p u b l i s h e d  b y  S L E D ,  a n d  " C r i m e  i n  
S o u t h  C a r o l i n a "  a r e  a m o n g  t h e  f i r s t  t o  i n c l u d e  t h e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
a v a i l a b l e  t h r o u g h  t h e  N I B R S  s y s t e m .  
R e 2 1 1 l a t o r y  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  
T h e  R e g u l a t o r y  S e r v i c e s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  L a w  
E n f o r c e m e n t  D i v i s i o n  w a s  c r e a t e d  m  D e c e m b e r  o f  1 9 7 2  d u e  t o  l e g i s l a t i o n  o f  
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  l i c e n s i n g  a n d  r e g u l a t i n g  t h e  p r i v a t e  
s e c u r i t y  a n d  p r i v a t e  d e t e c t i v e  c o m p a n i e s  w i t h i n  t h e  S t a t e  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h i s  D e p a r t m e n t  i s  a l s o  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  l i c e n s i n g  a n d  r e g u l a t i o n  o f  a l l  
t h e  r e t a i l  p i s t o l  d e a l e r s  i n  t h e  S t a t e ,  i s s u a n c e  o f  c o n c e a l e d  w e a p o n  p e r m i t s ,  
s p e c i a l  w e a p o n  p e r m i t s ,  c o r o n e r ' s  c o n c e a l e d  w e a p o n  p e r m i t s ,  a n d  s p e c i a l  
l i m i t e d  l i c e n s e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  r e g i s t r a t i o n  o f  s e r i a l  n u m b e r s  o f  a l l  m a c h i n e  
g u n s  m a n u f a c t u r e d  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  m a i n t a i n i n g  o f  l i s t s  a n d  l o c a t i o n s  o f  a l l  
S o u t h  C a r o l i n a  d e a l e r s  i n  p r e c i o u s  m e t a l s .  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e r e  a r e  e i g h t e e n  ( 1 8 )  e m p l o y e e s  a s s i g n e d  t o  t h i s  
D e p a r t m e n t  w h i c h  i n c l u d e  o n e  ( 1 )  s u p e r v i s o r ,  s i x  ( 6 )  a d m i n i s t r a t i v e  
s p e c i a l i s t s ,  o n e  ( 1 )  a d m i n i s t r a t i v e  a s s i s t a n t ,  a n d  t e n  ( 1 0 )  a g e n t s .  
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The information submitted below should further illustrate the function 
and activities of the Regulatory Services Department for Fiscal Year 
1993/94: 
COMPANY LICENSES ISSUED 
Private Security Company 
Premise Security Company 
TOTAL COMPANIES 
PRIVATE/PREMISE SECURITY 
19 
7 
26 
RENEWAL 
115 
150 
265 
134 
157 
291 
Licenses Denied .................................... ...................................................................................................................................... 2 
Licenses Revoked .................................................................. ............................................................................... ....... ................ 1 
Licenses Supended ...................................................................................................................................................................... 0 
Licensees Currently on Probation ..................................................................................................................... ....................... 0 
Hearings Pending ....................................................................... ................................................................................................. 0 
Cases Made Against Individuals for Operating Without License and/or Registration or Violations of the Act ....... 0 
PRIVATE DEfECTIVE REGISTRATIONS ISSUED 
NEW 
204 
RENEWAL 
431 
TOTAL 
635 
Registrations Denied ................................................................................................................................................................. .4 
Registrations Revoked ............................................................................................................................................................... 0 
Registrations Suspended ...................................................................... ...................................................................................... 0 
Private Detectives Currently on Probation ............................................................................................................................. 0 
Hearings Pending ......................................................... ............................................................................................................... 0 
Cases Made Against Individuals for Operating Without Registration and/or Violations of the Act ........................... 0 
PRIVATE/PREMISE SECURITY COMPANY EMPLOYEE REGISTRATIONS 
Security Guard Registrations 
Security Transfers 
Private Security Temporaries 
TOTAL SECURITY /DEI. REGISTRATIONS 
NEW 
4,423 
2,115 
1,166 
RENEWAL TOTAL 
6,080 10,503 
2,115 
1,166 
14,419 
Private Security Upgrade/ Armed ........................................................................................................................................ 449 
Security Guard Concealed Weapons Permits ..................................................................................................................... 397 
Security Guard Terminations ............................................................................................................................................. 5,430 
Security Guard Revocations .................................................................................................................................................... 51 
Security Guard Denials .......................................................................................................................................................... 232 
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I N S P E C T I O N S  C O N D U C f E D  
P r i v a t e  S e c u r i t y  C o m p a n i e s / D e t e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 3 3  
R e t a i l  P i s t o l  D e a l e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 8  
T O T A L  I N S P E C T I O N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 7 1  
R E T A I L  P I S f O L  D F A L E R S  
L i c e n s e s  I s s u e d  
L i c e n s e s  D e n i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
L i c e n s e s  R e v o k e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
T o t a l  D e a l e r s  L i c e n s e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 4  
C O N C F A L E D  W E A P O N  P E R M I T S  
P e n n i t s  I s s u e d  
A p p l i c a t i o n s  D e n i e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2  
P e n n i t s  R e v o k e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O  
P e n n i t s  S u s p e n d e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0  
T o t a l  C o n c e a l e d  W e a p o n s  P e n n i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 1 2 2  
S P E C I A L  L I M I T E D  L I C E N S E S  
L i c e n s e s  I s s u e d  
S P E C I A L  W E A P O N S  P E R M I T S  
P e n n i t s  I s s u e d  
C O R O N E R ' S  C O N C E A L E D  W E A P O N  P E R M I T S  
P e n n i t s  I s s u e d  
I N V E S f i G A T I O N S  
N E W  
9 7  
N E W  
4 6 0  
N E W  
0  
N E W  
0  
N E W  
0  
R E N E W A L  
1 9 7  
R E N E W A L  
6 6 2  
R E N E W A L  
1  
R E N E W A L  
5  
R E N E W A L  
0  
T O T A L  
2 9 4  
T O T A L  
1 1 2 2  
T O T A L  
1  
T O T A L  
5  
T O T A L  
0  
C r i m i n a l  H i s t o r y  C h e c k s - S e c u r i t y / D e t e c t i v e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 , 1 5 9  
C r i m .  H i s .  C h e c k s  - R e t a i l  P i s .  D e a l e r s ,  C o n c e a l e d  W e a p o n s  P e r .  a n d  S p e c i a l  L i m i t e d  L i c e n s e  A p p l i c a t i o n s  . . .  1 , 4 1 7  
C a s e  F i l e  I n v e s t i g a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
C o m p l a i n t s  I n v e s t i g a t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
I n v e s t i g a t i o n s  f o r  C o n c e a l e d  W e a p o n  P e n n i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7 4  
H a n d g u n  C a s e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . • • • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . •  7 5 2  
T O T A L  I N V E S f i G A T I O N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 , 5 4 4  
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HANDGUN PURCHASE CASES 
Handgun Cases ....................................................................................................................................................................... .451 
Dual-Purchase Handgun Cases ............................................................................................................................................ 21>9 
Underage Handgun Cases ......................................................................................................................................................... 5 
TOTAL HANDGUN CASES .............................................................................................................................................. 725 
Handguns Confiscated Through Inspections (Saturday Night Specials) ......................................................................... 57 
Stolen Handgun Hits (NCIC) ................................................................................................................................................. 51 
Handgun Cases Referred to ATF .......................................................................................................................................... 15 
State Constables 
The Special Agent in Charge of Regulatory Services has the 
responsibility for maintaining records and regulation requirements for 
persons commissioned by the Governor as State Constables: 
For FY 93-94, the following number of State Constables are: 
Group I 
Group II 
Group III 
TOTAL 
(employed by government entities) 
(certified retired law enforcement 
officers) 
(others requesting commission, 
public utility investigators, and 
financial institution investigators) 
Case Files 
848 
279 
627 
1,754 
The Case Files Department, which consists of an Administrative 
Assistant I, is responsible for maintaining source document to support all 
investigations undertaken by the Division. These files include investigative 
reports, statements, copies of search and/ or arrest warrants when applicable, 
laboratory reports, and other information secured during the investigation. 
This department also maintains evidence secured during criminal 
investigations by Division personnel and coordinates the final disposition of 
the same in accordance with established rules and regulations. 
Numl>er of Cases Opened ............................................ 4,468 
Numl>er of Cases Closed .............................................. 2,679 
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A l c o h o l  Re~lation &  T r a i n i n a =  
T h i s  d e p a r t m e n t  w a s  a d d e d  t o  S L E D  i n  1 9 9 4  a n d  i s  d i r e c t e d  b y  a  C a p t a i n .  
T h i s  c o o r d i n a t o r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  o p e r a t i o n  a n d  
r e g u l a t i o n  t r a i n i n g  f o r  b u s i n e s s e s  t h a t  a r e  l i c e n s e d  t o  s e l l  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
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